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1 D. H 1 1 . I . UN AÑO 15 PESETAS ID l i l i — SEMESTRE 8 ~ 
U l j l l I I I - - TRIMESTRE 4 -
..'nmiU- UN AÑO 16 PESETAS ISIlín - SEMESTRE^ 8,75 
m . 
TRIMESTRE 4,50 
UN ANO 40 PESETAS 
- SEMESTRE 20 -
- TRIMESTRE 10 -
E L PUEBLO 
FBAMOUEO CONORTAOO I O X 3 H 3 
na. En vista de los abus»s que se cometen 
se acordó enviar delegados a das provin-
cias para inspeocianar y evitar los abusos. 
ta deil estado de los oonflictos obreros plan Herce y señorita de Ceniceros; a Suan-
teados en distintas provincias. ;ces, don Antonio Falguina; a Liérgames, 
Se d4ó cnentia ten edi Consejo de la Me- doña Luisa Berueta; a Castro Urdiiales, 
mioHia redactada por la comisaría, regia don José Luis Carranza y don Joaquín 
:reaclla en 1917 para el examen de la for- Idoy y familia. 
ma en que ae hacen los reclutamientos en —Se encuentra en Corconte la distin-
Madrid y provincias, y aprobó la memo- guida señora doña Constanza Gamazo, 
esposa del ilustre presidente de] Consejo 
don Antonio Maura. 
—Ayer llegaron, procedentes de Madrid, 
(¡a distinguida señora viuda de Alba, ma-
dre del ministro del mismo apellido, a la 
•ouial acompafia su hijo polítooo el señor 
marqués de Aibaicín. 
La distinguida dama pasará la tempo-
rada estival en el vecáno puebleoillo de 
Ajo, en leí palacio de su propiedad. 
—Han llegado al Sandimero los señores 
siguientes • 
De Madrid.—Excelentísimo señor don 
Francisco Bergamín y familia, excelentí-
simo señor •conde de Calleja y íamiMa, se-
ñores de Aguirre, doña Gondha Aguirre, 
don Adolfo Aguirre, don Bartolomé Mau-
na, don José Ortiz, don César Escriba de 
Romani y don Juan de Pablo Montijo y 
LA HUELGA DE ASTURIAS 
!0 
. • • 
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La jornada regia. 
Principe e infantes. 
Sus Altezas Reales el prínBpe de As-
turias y sus hermanos salieron ayer ma-
ñana, en automóvil, del Palacio de la 
Magdalena, dirigiéndose a la primera 
playa del Sardinero, en la que permane-
cieron basta después del medioidía. 
El príncipe de Asturias, d ió , ' an tes de 
regresar a l Palacio, un paseo por la po-
blación en automóvil, acompañado de su 
profesor. 
Los Reyes. 
Su Majestad la Reina doña Victoria no 
salió ayer en toda 'la mañana de sus habi-
teiones del regio alcázar. 
Don Alfonso estuvo breves instantes a 
bordo de un balandro, en el que dió al-
gunas vueltas por la bahía. 
Por la tarde no salió el Rey de la Mag-
klalena. 
Por 'la noche asistieron los Monarcas 
al Casino del Sardinero a escuchar el 
concierto artístico. 
E | veraneo tfe lete infantes. 
(A las cinco de la tarde de ayer salieron 
de su «chalet» los infantitos, hijos de don 
Carlos y doña Luisa, dirigiéndose a la 
finca «Villa Miranda», propiedad K̂e don 
Antonio Cabrero, en cuya magnífica po-
sesión permanecieron hasta entrada la 
noche. 
Los serenísimos infantes don Carlos y 
doña Luisa fueron a] campo de «tennis», 
en la Magdalena, regresando a su finca 
cerca de las nueve. 
Por la noche, en unión «le Sus Majes-
tades y de los príncipes don Raniero, don 
Gabriel, don Jenaro, don Felipe y la ilus-
tre esposa de éste, asistieron al Gran 
Casino. 
Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
A la entrada. 
MADRIDi, 13.—A las diez y mediia de ila 
máñana se reunieron los ministros en la 
Presidencia para cielebrar Consejo. 
El señor Maura anunció que el Consejo 
sería extenso por tener que tilatarse ¡an él 
varios asuntos. 
Hablando del cierre de las Cortes, dijo 
que no se podía concretar'la fecha, porque 
a veces la discusión de un sólo artículo 
de un proyecto dura más que la discusión 
de u¡n proyecto eaitero. 
Sin embargo, añadió, no pasamán mu-
chos días sin que se cierre el Parlamento. 
El general Pidal, aludiendo al disgusto 
entre ei personal de la Armada, ha dicho 
que van arreglándose las cosas gracias a 
Dios y que de ello debemos alegramos to-
dos. 
El marqués de Alhucemas dijo que no nos y coíisoíentes, perfectamente- conóce-
se discutiná abona el proyecto de contrato dores de sus derechos y de sus deberes, 
del trabajo obrero por estar presentes en ; Y si no queremos sucumbir, si no que-
•1 Parlamento las minorías. . remos que nos arrollen, si lio queremos 
También quedará para después de las' hacernos indignos dte ostentar el título 
víacaoiones la aprobación del proyecto del ¡ de obreros libres y conscientes, si nio que-
extrauradio de MadHd, para -que ruó síe remos qde en nuestros hogares se intro-
diga que el Gobierno anda con apresura- i duzca la miseria y el hambre, y con ellas 
imientos. I la desgiíaicda y el dolor, afrontemos con 
El señor González Besada anunció que 1 serenódad y decisión los acontecimientos; 
«1 lunes comenziará en el Senado la dis-1 vayamos resueíltament/e a. cumplir con 
cusión del proyecto de funcionarios ci-1 nuestras obligaciones del trabajo, que con 
viles. ¡ello, al mismo tiempo que defendemos el 
Hoy se procurará adelantar en aquella pan dé nuestros hijos, cumpliremos fied-
Cámara_ el proyecto de neíorma judicial, mente nuestros deberes de compañeros, 
En un interesante manifiesto publicado 
pon el Sindicato católico' obrero de mine-
roa españoles, dirigido a todos los rnime-
ros de Asturias, se combate con sólida ar-
gumentación iel propósito de los sindioa-
lóstas de i r a la huelga. 
Atribuyen esa actitud a la funesta 'ac-
tuación de ciertos élementios directores y 
a olvido por parte de los obreros de sus íamAUa. 
obligaciones, derechos y deberes. l De Burgos.—Doña, Paula Diez Puente, 
Analizan la petición de los dos reales (lon saturnino Gutiérrez y doña María 
piara el Sindicaito, y combaten el hecho de Gutiérrez Angulo. 
que los .dáilectores aprovechen esa bandera Valladolid.—Doña Julia Ibero Mair-
para llevar la desgracia a miles y miles tfn y doña Petra Sarmemtero López, 
de hogares. 1 De Sebastián.—Lady Herbent Hervey. 
Demuestran,, con gran acopao de datos, De Bilbao.—Señora viuda de S'Quella e 
que la huelga que se quiere plantear es hijas. 
injusta, inoportuna e intolerable. . De Salamanca.—Don Eliodoro Martín 
Injusta, porque se quílere llevar un be- Redero y señora, don José Lilis Escvaladfei 
nefteno a una entidad social a !a que no Gutiérrez y fnmüia y don Mariano Esc a-i 
perteniece ni una «tercera parte» de los |.;,{|a v ( ¡ut iémz. 
obreros mineros asturianos, á cosita dé Notas tristes. 
«tOdós» los obreros; para que fuera justo, gn Madrid ha fallecido la señora madre 
sólo debieran i r a /la. huelga los que unv 
man parte de esa entidad. 
Inoportuna, porque contribuiría a au-
mentar enormemente la crisis por que dolor, 
atraviesan las industrias de toda España, 
y llevaría el hambre, la miseria y el do-
lor%a la flareciente región asituriana, y es-
pecialmente a sus obreros. 
Intollerable, porque el i r a la huelga sig-
nifica convertirse ellos mismos en verdu-
gos de sus esporas y sus hijos, para con-
seguir un beneficio que sólo alcanzaría a 
una entidad más política que socia1. 
No se ventilan tampoco cuestiones de 
compañieirismo para otros obreros. 
Termina el documento con estos párra-
fos: 
«¡Compañeros! Por dignidad, por de-
coro, por compañerismo, por amor hacia ; 
los nuestras, por patriotismo, es necesario eutadok con el mavor iesmero; Ic^ c o L i i r - f ^ f l T ^ i a ^ n ¿ s S i ios T e ñ o 
que, si el conflicto estalla, nosotros, va- tos artísticos, de hiúsica esp ida , en los ^ f t ^ J i v t h l ^ ' P 
dientemente, varonilmente, finmem .te, • q^e alternan oon la orquesta los más re-, 
cumplamos con nuestros deberes de obre- nombrados instrumentistas y cantantes, y 1 
ros 'Capacitadlos, de obreros libres, de .̂ bre-1 jos cnn.ciertos de " 
ros que repudian Ua odiosa esclaivitud a 
DEL PARTIDO «INTERNAiCIONAL>)-« RACING». Un momento interesante del primer campo. 
VVVVVVVWVVVVVWVVVV\A 'VVVVVVVV\ \VVVVVVVVVV^ VVVVWA'VVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVV^ 
como máximo la jomada liarla de nueve - Nada podemos adelantar a nuestros lec-
heras y a pagar a ios obreros las horas toree respecto a las obras que se han de 
extraordinarias a razón de 50 céntimos la canflar; pero tratándose de Anáelmi, no 
hora. • hay que decir que tuedremog el placer de 
sistencia fundada por los obreros, a fijar oir «Tosca». 
También se hace constar en una de las En esta Compañía es muy .posible que 
clausulas que íigura entre las m m a ü a s nguren la famiosa cantlante Heldy, que no 
por los obreros y patronos, que sí estos ^ P̂ KIO vennr a cumplir el compromiso 
últimos tuviesen algunas ventajas, qmt, I " i a - r ¡os i im e<mc^rtos artístico® amm 
añora son muy p ^ u a s por la eia4ez\e 1 y ^ ^ n t i l Mlle. Storn. 
la fabricación y 
(l'ot. 
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Digno de api; 
El distinguido caballero <|(, 
Ortttóta, ha ofrecido costear J 
lio particular las cartillas & 
todos los niños que nazcan 
lío municipal, proposición 
Ayuaitami'ento por el concejal 
¿Por qué íio ha de seiTefeta la sorpre^ 
de nuestro muy querido amigo el üustre . ̂ ^ f ^ n^le"a^1'n^rin ^ m X i ^'ue nosotros anunciábamos a l hablar del a -
•autor don Carlos Amichas. . ! C ^ ? ¿ C ¿ c S * del Casino? 
Sinceramente nos asociamos a su justo unae[:o¿isióI1 de ua06 y otros. 
MÚSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
pesar de los buenos 
it-ión, atendiendo ai 
floreciente de las arcas del Mu 
¡Digno de aplauso es «i rasA 
dero al tmísmo llevado a efeca 
el señor Ortueta. 
El contrato de arreglo se ha firmado 
por un año, en presencia del gobernador 
civil, señor Laserna, que tanto inlerés ha | 
puesto en la solución de esie conflicto, de 
verdadera importancia para la vida de la | . - Dr%, i - r i O A W I A O O^\0"rfí> 
Los conciertos, población, por lo que no podemos menos L M r U L I I I U A Y L A O U U l X I t O 
rreemos qn* no ha sido aún apreciada de alabar la constancia y el interés pues-
en toda su signnl ación culitural y en todo tos para ello por nuestra primera autori-1 
j su valor artístico la labor que está reali- dad, a quien felicitamos por ei éxito ob-
zando el Gran Casino oon su magnífica tenido. 
orquesta, dirigida por un maestro tan ; ^ <)tra huelga que ta*nbién ha sido so-
concienzudo y tan notable como el señor iucioiiada, según nos dijo el señor Laser-
Saoo del Valle. Los conciertos clásicos, de- ,na ^ B[úo una que Rabian planteado los 
d-.oados a dos grandes gemos de la música ohre[0f. que trabajan en da labrica de za 
selecta, meticulosamente ensayados y eje- üá»fiiM \ aloareataR oue. en la veciní 
Se tía mello el H i l o injiero de I 
rea Abascal y Zabala. 
Esta noticia se supo por un telegra-
a tamiza' dé' mrúí^ca ma puesto por el alcallíe ide dicha ciudad 
.moderna, más perceptible por su mayor al señor Laserna, y en él se comunicaba 
que quieren someterles los elementos d i - ' ser,Ciii,ez de concepción a la generalidad que los obreros habían vuelto a reanudar 
rectirvos del socialismo asturiano; de obre-l'de las gentes, todos ellos constituyen, en eus trabajos. 
ros que no admiten ni soportan tutela dejSUlS fiiferentes gradaciones, una verdadera Seguidamente no» dijo el gobernador 
nadie en absc('.uto, por muchos títulos so- ; educación del gusto, que hace despertar civil que le habían visitado algunos alcal-
cialistas que posea; de obreros, en fln^dig- i.el-senUitilejato-ia.&Lótjco y -eleva iel alma de. 4es de vaiios Ayuntami 
Una denuncia retirada.—Leppoux es hombre de ordl 
m e n t a r i ó s para todos los gustos.- Un mitin.] 
POR TELEFONO) 
DIA POLITICO 
Se resolvió el conflicto minero de Asturias 
MADRID, 14.—Un socialista significa-
do, hablando jlijoy del conflicto de has mi-
nas de carbón de Asturias, ha manifesta-
do que aunque Ja solución del conflicto no 
se da aún como cosa cierta, sino que se di-
sigue manteniendo el criterifll 
tarse a presidir un Gabinete ( 
Negándose, como "se nieg 
Maura, a echarle remiendos al 
biernp, sólo queda una disyun 
manecer en la actual situaciój 
cambio total de la misma. 
Votados los proyectos que I 
de las Cortes, se celebrará uní 
En el Congreso se discutirá el proyecto 
de modificación del timbre y derechos rea-
les. 
El señor Dato dijo que llevaba algunos 
asumtos de su departamento.-
Los demás ministro, nadá dijeron. 
El Consejo duró hasta la una y cuaren-
ta y cinoo. 
A la salida. 
El subsecretario de ¡a Presidencia íacl-
litó la siguilente nota oficiosa: 
El Comisario de Abastecimientos señor 
de patriotas y de ciudadanos.» 
& s o a 
Ha sido destinado al regimiento de 
Talaveía, de guarnición ^ n Falencia, 
nuestro querido amigo, el joven oficial 
de dragones de Montesa, don José San 
Miguel, que con tantas amistades cuen-
capital, y que actualmente 
uuL ientos del valle de 
as multitudes. Cabuérniga, manifestándole que idesea-
Anoche se celebró el cuarto conciertio Una autorización del Oobierno civil 
artístico, con el concurso de fe notiable .para poder emprender una batida contra 
cantante Mlíe. Gilina. , varios lobos que han tomado posesión de . 
La parte exclusiva de la orquesta cons- aquel valle, amedrentando al vecindario' que los obreros aceptarán íntegramente 
titula por sí .sola un concierto imteresante. y causando daños en das propiedades y en la fórmula propuesta por los patronos. 
La obertur meteo», de Beethoven; el eanado. I La retirada izquierdista ea un fracaso.. 
la romanea-preludio del cuarto acto de ^ " x „spma ha autorizado desde 1 ^1 cuanto a la retirada de las izquier- E^ÍS S í 1 en0r Na,VaP 
«El rey Manfredo», de Reinecke; la leyen- . J i / 6 ^ ífSfrd^S^MSS das' se considera como un fratíaso ere- ^ cordado proponer a la 
da «Zoraida..,, de Svendsen, y Ja bellfeóma f £0 ' ^ L , L A v í n t a S y^Wse que después de las explicaciones 
«Tarautela», de Cui, fueron ejecutadas de ^ " ^ ^ ^ 0 ^ ^ dad'as ^ ia del Congreso de ayer 
una manera áenciUamente admirabUe y J ^ ^ ^ . ^ ^ Í ^ L f ^ S ^ por el se ñor Maura, volverán el lunes'los 
ce simplemente que la declaración de huel- i mi-nidmo Í ^ A ^ A „ 4-
ga ha sido apl¿zadá, puede asegurarse ^ tendrá ex,trao, 
El auxilio reintegrable a la| 
Reunida la Subcomisión 
mitin qué se celebrará esta noche en la 
Casa del Pueblo se acordará que no vuel-
van. 
* * * 
Noticias de Oviedo confirman que en 
una reunión celebrada entre patronos y 
obreros, anoche, en el despacho del go-
prensa. 
Parece que existe el criterio! 
t ir nuevas enmiendas. 
Denuncia retirada| 
El periódico «La Tribuna»! 
ciado anoche por el fiscal, porj 
en el que hacía comentarios] 
rra. 
Hoy, el ministro de Gracia! 
ha escrito una carta al fiscal, 1 
ta en esta , 
Ventosa ha dado cuenta al Consejo del re-; prestaba su serviciios en Barcelona, 
soltado de los aforos d'e trigo y harina que 1 Viajes. 
en un mismo día se han heoho en diferen-
tes fábricas y almacenes. 
El ministro de la Gobernación dió cuen- nosa, don Jesús Grinda, señora viuda de 
dirigidas por Saco del Valle, con un domí- S^yQ^/^^+i^ad^de5aaueü^ d ^ i i ^ s ^ n i ^ diputados de las .izquierdas a ocupar sus nio absoluto y un arte supremo. ^ y o r cantidad de aquellos dañinos am- gĴJJ» ^ pesar d^q}je se cree qife en el 
La parte consagrada a Mlle. Gilina fué m<lies-
una plena confirmación del éxito que la Nos dijo también el señor Laserna que, 
distinguida soprano obtuvo en su primer según un telegrama oficial que había re-
conci rto. cibido de Torpelavega, los daños ocasio-
Con una voz de delicioso timbre y con nados por el incendio que en [a madruga-
depurado estilo cantó el aria de «El barbe- da de ayer destruyó la fábrica de alpar-
i'o», que fué premiada con unánimes y gatas y zapatillas de los señores Hijos de 
calurosos aplausos por el elegante audito- Sañudo, se elevan a un millón de pesetas, bernadór civil," los obreros acordaron de- ííue Te^Te ^ denuncia, por. 
rio que asistió al concierto. . E l gobernador nos manifestó también e\&V\r de ja huelga y continuar sus traba- el artículo, no ha enco: 
Después fué aplaudidísima en varias que había dado las órdenes oportunas a jos & ^ injurioso n i dé motivo 
deliciosas danoiones de Pergolesi, Bache- todos los garages públicos y particulares Estudiarán ' las nuevas bases de los pa- ci()n ^ líl ,ey <le Espinaj 
El fiscal se ha apresurado í 
denuncia, comunicándoselo a5i| 
buna», para que pueda contiii 
blicación.. 
«I>a Tribuna» se ocupa M 
asunto y protesta de que, pori 
cación del fiscal, se le hayan ii| 
let y Scihuberi y i!a bonitísima canción iné- de la población, para que cuantos auto- tronos y proseguirán las negociaciones, 
dita, del malogrado Granados, «Mira qué- móviles forasteros entren en Santander El • Sindicato minero se propone publi-
soy niña», que'fué dicha primorosamente envíen aviso, con el nombre del propieta- par un manifiesto explicando su actitud 
LA SEÑORA 
Dona María de la Luz Ouijatio de la Colína 
FALLECIÓ EN MADRID EL DIA 12 DEL CORRIENTE 
a los 22 a ñ o s de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
» ? * Tí. T*. 
^..j . _., „ . — _ _.— r ~- t . . , ^ ^ . u , ^ w . . « w ^ y ^ v . v . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ Par m a r u n e s i u expiuainiu eu ac iuu'a , 
por la simpática aitista, muy bien acom- rio y número de] carruaje, a la Jefatura p0r e] W r i ó t i c o deseo de no producir 
« • M.rfa V . U ; * " ^ * * ^ i 'STj^ST^ k ^ t ^ W f ' ^ * ^ 
, , „ . . . . rv^f^^/l^r' Hablando del asunto de la harina y del Cuándo se cerrarán las Cortes. 
,1 ^ o ^ S S t i t i P t ? ^ ^ r b ó n de tasa, no9 maniefstó el señor Las Cortes se cerrarán tan pronto co- Sraves perjuicios. S J J M ^ M ^ L ^ ± T L - r n a que habla recibido un telegrama rno ^ ^ ^ ^ ^ ^ «Heraldo 
ras a los íunrmnarlos civiles y anticipo ^ M producido un gesto d 
o y J T S n t m S ra dar salida a harinas fuera de aque- reintegrahle a la p r e n s a , y en el Congreso 1:a,i f ill"lj"los min",stro;s l;11 
? n S n ^ t r S ™ r 7 á £ 'SJm^ w f c i l ? ^ provincia, y que para el tráfico y des- los desnacionalización de las industrias, ber o c . m d o un nuevo orpd 
ex^re nosotros para dar algunos ooncier- de d i c ' ¿ ^ e ^ ^ ^ basta ^ pre. Derechos reales y Timbre. No agrega n i una sola p 
Merece pldcemes la Dirección del aristo- ^ l i tac ión de la guía correspondiente, ex- Estos últimos I ^ ^ f ^ ¿ S"1611"0^ meman0- D¡ce Lerroux 
crátioo establecimiento por haher logrado P ^ d a por ei a Mide al comprador que so- Hacienda señor Besada, para reforzar los m m a é m Q eí señor I erro: 
pl rjoTi,niirc;n dp iñ t̂n ,0-mrio'ía v írpnfil artis- l1CT|te una cantidad. ingresos del Tesoro. I IHBIXÔUO ei señor i.t uu 
ei concurso oe esra graciosa y genuj arus- ^ í , ^ . . . p i pq7.ioTn^ntn »p Han^nra ró a -morfia hiciera manifestaciones aceí 
ta, que tan gratos recuerdos dejó el pasa- Este despacho sirva de aviso y aclara- ^1 I ariamento se clausurara a meoia- mento ,po]í,tli,co ,dij0 QW. .. . | 
do año entre todos los aficionadlos ail arte ción a algunos aimacenistas y compra- dos de la próxima semana. nrmiiñai nnn 'pvnnnorla 1 
lírico dore^ oue creían necesaria la nresenta- Se atribuye al señor. Maura el.propó- opinión, paia exponerla i 
• - ^ c i e i a u i i eo t í í sa i ia in. pie&euua , „ r o r t € rpan J ene f a r p a s que pronunciará en breve 
SALONTÍADERA - ^ r ^ ^ y W ^ l ¿ 1 « c S n 3 £ § ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ 1 A h U está muy ocupado^ 
— ^ a u Z ^ < ¿ ^ r < Z ^ V0*1™0**, Eí ^ . . e s t o ^ a u t i l i z o . f ^ & í ^ ^ g , 
«Agua de borrajas». Dij0 también a los periodistas el señor E n / l ministerio de Hacienda se ha fa, cidi<loFno a(j0ptar iniciativa 
Ay&r ise estrenó en el Salón Pradera la Laserna que ayer habían llegado por la c litarlo noy vna noxa a la. prensa, en la ^e el fomento en oue la lé | 
mftdín. ÍÍA Rtit.rpmpra. v T.ÍTiia.rP« Rprnam-a Hnoo faiMv^arrni ^IPI Nnrtjí t.nnAln.- cual Ja I VtribuClO- ^ Parlamento 
Su esposo don Estanislao de Abarca y Fornés ; madre doña Soledad de la 
Colina, viuda de Quijano; hermanos don José Antonio, doña María, 
don Manuel, doña Soledad (religiosa Esclava del S. C) , don Juan 
José, don Gilberto, doña Lucía, don Ramón, doña Rafaela y don Mi-
guel; madre política, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y de-
má« parientes, 
RUEGAN a su» «anigos hagan la 'caridad de enao^ 
mendar a Dios el alma de la finada y asistir al funeral, 
que se celebrará mañana, 15, a las DIEZ, en la igle-
sia parroquial de Los Corrales de Buelna, y a la con-
ducción del cadáver, al cementerio de dicho pueblo, 
que tendrá lugar seguidamente. 
Loe Corrales de Buelna, U de julio 1918. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis «e ha dig-
nado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
comedia de Estremera y Limares Becerra, línea del ferrocarril del Norte 62 tonela-
titulada « gua de borrajas»; que según los das de carbón pa a indust ia y 10 tone n'es recuerda a • as hüciedades_sujetas al
carteles fué uno de los grandes éxitos de ladas de hacina, y por la línea del Cantá- impuesto de utilidades, la obligación, ide 
la Compañía Lam. ¿Es explicable iel éxi- brico llegaron 34'toneladas de carbón pa- remitir para antes de] día 20 de] actual 
to? Hasta cierto punto sí, por lo menos la ra usos industriales y 17 de tasa para la lin estado del balance y demás documen-
J o s é Palacio, 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
605 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
6 lüia, excepto los festivos. 
RTTTRGOR. MITMEBO. 1. « • 
• — • J ' J I I ^ para cámara fotográfica, 18 
— por 24, de camro, se compra 
Informarán en esta Administración. 
m 
CIRUGÍA GENERAL 
^rtoe.—Enfermedades de la mujei 
Vías urinarias, 
AMOS DE ESCALANTE. 10, L« 
Joaoslii Lombera 
Aa«c:ado.—Prosuratfor de les TribwiisiM. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO-DENTISTA 
«te la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. I I y 11.—Teléfono i t l . 
obra no es de!, género «estrakan», lo que Junta de Subsástencias. 
ya es digro de alabanza. Es un juguete También llegaron 15 toneladas y media 
cómico, con situaciones y tipos de «vode- carbón vegetal para diferentes indus-
TÜ», bien hechos, aunque la trama no es trias 
muy original. iPero_ tiene gracia, se. ríe el ¡ También nos manifestó el gobernador ci-
pi'iblico y aplaude. Esto es todo. 
Lia interpretación admirable; sobresa-
liendo la señorita Gelabert y el señor Is-
bert. 
vii señor Laserna, que en vasta de algunas 
tas que sirvan de base para la aplicación 
del citado impuesto. 
También deberán remitir una declara-
ción jurada, con la ñrma de los directores 
o gerentes de las respectivas Sociedades. 
Los terribles agoreros. 
Reconoce que las circunstóil 
les no son propicias para eral 
republicanos un asalto al P? 
nos mientras dure la guerra 
Opina que ésta pondrá a 
tuación más difícil aún. 
Terminó diciendo que a Iielli| 
ideas y pnucedimientos nneví 
Nctícias oficiales-
El «subsecretario de GobeáM 
16 
DeJ Gobierno civil. 
Dice el señor Laserna — 
Huelgas resueltas.—Una auto-
rización para matar lobos.— 
Los automóviles forasteros.— 
Harfina y carbón.—Campaña 
de moralidad. 
Como de costurñbre, fuimos ayer aten-
tamente recibidos, en su despacho de] Go-
bierno civil , por ei gobernador, señor La-
serna. 
Comenzó nuestra conversación con la 
primera autoridad civil de la provincia, 
diciéndonos que, entre las agradables no-
ticias que tenía que comunicarnos, había 
la solución de dos huelgas. 
Auguáto Barcia parafrasea en «El Li-
quiejas que había recibido de diíerentes berai^ «1 óltimo discurso pronunciado, por 1 litado-e^ta noche copia 
personas, ha dado órdenes teflmanlantes rjov(i George hablando de la grandeza de tes telegramas oficiales: 
para que los agentes de Policía empren 
dan una activísima campaña de monali-
dad en todos sentidos. 
Nos parece muy acertada y muy digna 
de elogio estla decisión tomada por nues-
tro gobernador. 
gran di 
las pasiones que surgirán 'al terminar la 
guerra. 
Dice, hablando de España, que ;la hora 
de la cesación de las hostilidades nos co-
gerá inermes para la lucha económica y 
diplomática. . 
La «Gaceta». 
_ Publica hoy el diario oficial una dispo-
sición aclaratoria de las reglas publica-
das pana el cumplimiento del real decreto 
de 2 de mayo del aotual, en lo que afecta 
a la amortizíaclón de plazas de profesores 
* í~fÁ ' ^ término de las Escuelas Industriales 
E L PUEBLO CÁNTABRO lué el unooo penó- de Artes y Oficios. 
De Málaga.—En Marbella 
obreros mineros y se cree ^ 
secundarán el^paro. 
De Zaragoza'.—Se lúa solí» 
huelga de forjadores y b 'rra . 
De Cádiz.—La Sócied^ul d | i 
gaditanos ha suspendido 6 U H 
jando en la calle a 5Q0 obrero 
La Constructora Naval, i"11" . 
terial, ha suspendido als;1111̂  
quedajjdó en huelga for/ • ' I 
De Algeclras.—Los camaMj 
idifeaté^ volverán el lunes al i 
. las Casas que han firmado l8 
dico local que dió la noticia de la posiWe , Tílnibién ^ ^ i , ^ 0tra disposición auto- arreglo. 
lllegada del eminente tenor Anselma a ban- rfzan(j0 a ,ia sociedad de F. Salazar y Los cargadores de carbón JJ 
OPERA EN E L CASINO 
Se dice que Tendrá Anselmi 
- a aa «ocieaao de b'. saiazar y , 
tanden. .Compañía, pana establecer un astillero en ílo el pare por veinticuatro 
Esta noticia, según parece, tiene connr- el río Nervión> jurilSdición de Luchana. protesta por la actitud de los 
mación. # | Publida además varias resoluciones de De Palma.—Se ha solución*!! 
Hemos oído decir a personas que nos expedientes acerca de los gravámenes que ga de panaderos. 
Los patronos panaderos me han visita-i merecen entero crédito que ©1 d ía primero pesan sobre bienes de pesonas jurídicás. 1 Un mitin, 
do, en compañía de otra Comisión' de de agosto debutará en led Gran Casino del Después del cierre de las Cortes. Con asistencia do unas Ijp 
obreros del mismo ramo, y el conflicto que Sardinero una notiable Compañía de ópe- Una persona afecta al Gobieriio habl^- ha cplebrado en la Casa ®e„ 
éstos iban a plantear uno de estos días, ra, que da rá probablemente ocho fumeio- ba 'hoy de lo que puede ocurrir una vez mitin ide prdtéstft contra e'. ^ 
ha quedado solucionado, habiéndose fija- nes, en algunas de las cuales tomará par- se'hayan cerrado las Cortés, y recor- la ley de Espionaje, orgaX&j* 
do unas bases en que los patronos se com- te Anselmi y en tocias el tenor español De daba que el señor Maura ha declarado minorías parlamentaria ^ íz<SL 
prometen a reconocer la Sociedad de re-1 Muro. que el actual Gabinete ea indiviaible y que El ivf n-misla don Pablo51 
Eli. RUE!SI-O CANTABRO 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVvvvv̂ ^ 
plicó la retirada, que ftié una demostra-
ción de la defiCóbfianza que les inspira el 
Gabierno. 
Se retiraron por dignidad personal y 
como protesta por el atropello tdel Go-
bierno. 
El señor Prieto dijo que ¡hace tiempo 
pensaban mi si debían o no retirarse, 
acordándolo así por no seguir siendo com-
parsas de una comedia bufa. 
Agregó que España e®tá siempre en pe-
ríodo revolucionario. 
Continuó expresándose en tonos violen-
tísimos en contra del Gobierno y aludien-
do a una alta personalidad, ausente aho-
ra de Madrid. 
A continuación hizo uso de la palabra 
el señor Besteiro. 
Los oradores fueron aplaudidos. 
En los alreidedores de la Casa de] Pue-
blo se habían adoptado precauciones. 
Marinero español desaparecido. 
En e\ ministerio de Estado han facili-
tado hoy una nota oficiosa, dando cuen-
ta de que el cónsul de España en Liver-
pool comunica que el 27 de mayo último, 
navegando desde Bilbao a Liverpool el 
vapor español «Amabal-Mendd», desapa-
reció de a bordo el palero español Serafina 
Gallarzagoitia. 
Consejos de ministros. 
El martes próximo se celebrará, Conse-
jo fie mindstros. 
Si se cierran las Cortes el miércoles, ten-
drá lugar ei jueves otro Consejo. 
La semana próxima vendrá el Rey a 
Madrid, para firmar las leyes últimamen-
te aprobadas. 
LAS CORTES 
EN E L CONGRESO 
A (Lâ  tres y media de la tarde se obre la 
sesión bajo al presidencia del señor Villa-
mieva. 
En JÍOS escaños hay cuatro diputados. 
En el banco azul se encuentran los se-
ñores González Besada y Maura. 
El'secretario señor conde d© Peñarra-
miro, da leictum al acta que es aprobada. 
Ruegos y preguntas. 
El presidente concede Ja palabra á dos 
diiputadios que la tenían pedida,, pero co-
rno no están en el salón se pasa a l 
Orden del día. 
Se discute el proyecto conoadiendo un 
i-rédito de cien millones par continuar las 
obnas de Ja escuela de; ingenieros agró-
niomos. 
Son admitidos al ejercicio del cargo dios 
diputados señores Azpeitia, Wailió, Uce-
da, Suza, Alonso, Romero, Molina, Nú-
ñez, Robles y marqués de' Calzada. 
Apruébase un dictamen de la Comisión 
permanente de Hacienda, -'Concediendo a l 
Ayuntomienito de Daroca el pleno dominio 
sobre el terreno denominado del «Are-
nal)). 
iPónese a discusión el proyecto dte naoio-
nalizoaión de las industrias: primero se 
lee el dictamen de la Pnesidencia. 
El señor RODRÍGUEZ (don Leonardo) 
consume el primer turno en contra. 
Afirma que es excesiva la autorización 
Cv.ncedida al Gobierno, porque dietrás de 
éste vendrán otros y no ;Se sabe el uso que 
har ían de ella. 
Dice que se favorece excesivamlente a 
las industrias militares en perjuicio de 
los civiles. 
Continúa haciéndose eco de la necesi-
dad de dar mayor impulso a los servicios 
de comunicaciones en España. 
El señor PAN DE SORALUCE le con-
testa, en nombre de la Comisión. 
El señor ARTIÑANO consume el se-
gundo turno en contra, haciendo consi-
deraciones acerca de los impuestos de 
guerra. 
El señor ALAS PUMARIÑO le con-
El señor SUAREZ INGLAN consume 
brevemente el tercer turno en contra, 
contestándole el marqués de FIGUEROA. 
El PRESIDENTE del Consejó comienza 
a hablar, en voz muy baja y en tono fami-
liar. 
Va a hacer el resumen del debate. 
Dice que el proyecto obedece al concep-
to moderno de que es menester que esté 
dispuesta la nación a contribuir, en un 
momento dado, a la obra de loe institu-
tos armados. 
Hemos estado adquiriendo constante-
mente en el Extranjero el material de 
guerra, en perjuicio de la nación. 
Se ha dicho que las bases están redac-
tadas en general, y las bases no pueden 
decir más. 
Eeta ley no es de ordenamiento de la 
vida ciudadana, sino para ordenar la ac-
ción del Poder judicial. 
El Gobierno es el principal subdito de 
esta ley. 
Es conveniente que las industrias del 
país sean lo más. poderosas posible y que 
se obtenga de ellas todo lo que pueden 
dar de sí las necesidades interiores. 
Reconoce el señor Maura que las coipu-
nicaciones ferroviarias son un elemento 
importantísimo; pero no pueden ser ob-
jeto de esta ley. 
Explica lo que es la base segunda de 
Ja ley, que tiende a crear mercados para 
las industrias que no podrían nacer por 
no haber mercados nacionales. 
Las industrias ofioiales pueden clasi-
ficarse en dos: unas, excelentes, necesa-
rias; otraé, que causan extrañeza por su 
existencia, a cargo del presupuesto de 
Guerra, como son las de harinas, carros 
y otros artículos, que pueden hacer lias in-
dustrias privadas. 
Le ha causado sorpresa que los jefes y 
oficiales de artillería se alarmasen ante 
la base que creyeron iba contra las fábri-
cas militares, a las que quieren como alr 
go familiar, lo que les honra. 
En dicha base no se supriine ninguna 
industria militar; las regiones donde hoy 
están establecidas no deben temer nada. 
La instalación de fábricas de planchas 
y blindajes es preciso que sea hecha por 
la industria particular. 
Se votan definitivamente los proyectos 
aprobados en el transcurso de la sesión, 
incluso el de nacionalizooión de indus-
trias. 
Después de señalar el orden del día 
para el limes, se levanta la sesión, a las 
ocho y media. 
EN CL SENADO 
Se abre la sesión a Las cuatro y cinoo, 
bajo la presidencia del señor Aznar. 
En iel banco azuii se lencuentra el conde 
de Romianones. • 
En los escaños no hay más que cinoo 
senadores. 
E r s e ñ o n ORTEGA MOREJON pide la 
palabra para intervenir en la discusión 
de una proposición incidental presentadla 
por el señor Chávarri. 
El CONDE DE ROM ANONES le contes-
ta que es antirregiiamentaria. 
Ruegos y preguntas. 
So lee y aprueba él acta de la sesión 
antenior. 
' Sin discusión son aprobados varios dic-
támenes de la comisión de actas. 
Se pone a discusión el proyecto conce-
diendo un crédito de un millón y pico de 
pesetas para la aonstnición de escuelas 
nacionales. 
Es desechado un voto del marqués de 
Mochales y (ruede aprobado el dictamen. 
El señor ORTEGA MOREJON habla de 
las causas que le impidieron intervenir en 
tí\ debate suscitado con motivo de ja pro-
posición incidental del señor González 
Echévarrí. 
Un secretario hace algunas observacio-
nes. 
El señor ORTEGA MOREJON desiete 
de continuar en el uso djp .la palabra. 
Al irse a votar definitivamente el pro-
yecto de paseo marít imo en Barcelona, 
pide ta palabra el señor ROYO VILLA-
NOVA, para dolerse de la precipitación 
con que ha sido aprobado el proyecto. 
Agrega que parece que se concede un 
régimen de privilegios, pues mientras a 
Deva se le niega el paseo marít imo, se 
concede a Barcelona. 
El señor SEDO le contesta, en nombre 
de la Comigión, negando que exista el ré-
gimen de privilegios. 
El señor ROYO VILAiNOVA rectifica, 
pidiendo que se guarden más considera-
ciones al Senado. 
" El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
protesta de eflaá manifestadioned, afir-
mando que ei Gobierno guarda todo gé-
nero de consideraciones a los oradores. 
Se vota definitivamente el proyecto de 
paseo marít imo de Barcelona. 
Juran el cargo de senadores los señores 
marqués de Casa Valencia, Urquijo y 
Power. 
Continúa la discusión del dictamen del 
proyecto de reforma de la ley Orgánica. 
Se desechan varias enmiendas y que-
dan aprobadas las bases quinta y sexta. 
En la discusión intervienen los señores 
ROYO VILLANOVA y HORN. 
Ambos oradores ruegan la inserción en 
el «Diario de las Sesiones)) de las conclu-
siones aprobadas por los Colegios de Abo-
gados de Valencia, Vallado-lid y Bilbao. 
A. la base séptima defiende una enmien-
da el señor HORN, pidiendo la creación 
en Bilbao de una Sala de lo civil , dedica-
da a juzgar los asuntos relacionados con 
la legislación foral. 
Es rechazada esta enmienda y queda 
aprobada la base. 
Los señores UBIERNA y PINIES apo-
yan otras enmiendas. 
Se aprueban las bases siguientes hasta 
la trece. 
Se suspende ei debate y a las ocho y 
cuarto se levanta la sesión. 
De Puente Viesgo. 
Ei domingo en Vargas.—Don José Orte-
ga Munilla.—Afluencia de bañistas. 
Pensábamos (efl domingo pasado ienca-
minamos a Vargas, para presenciar el 
concurso de bolo» que en la bolera de Ma-
za empeaó dioho día, y esperábamos delei-
tamos con las jugadas de la estupenda 
partida de Varillas. Pero eúi hombre pro-
pone y. Diós dispone. .Cuando nos propo-
nfimos ecihar camino adelante, sin miedo 
al sol ni a los automóviles, nos dice nues-
tro buen amigo Angel Pardo qulé la par-
tida de Varillas no juega ese día en Var-
gas, sino que lo hacie en Los Corrales, don-
de también hay concurso, y donde tam-
bién resultaron campeones lo^ ((fenóme-
nos)) de Vargas. 
Después de iest)a noticia, el concurso per-
dió para nosotros todo su interés, y de-
sistimos del viaje. 
Según nos dijeron venció el domingio la 
partida de Ontaneda. 
Aguardamos .impacientes la llegada del 
domingo, en que entonecs sí iugará Vari-
llas. Ya pondremos al corriente a los ama-
bles lectores del resultado de este certa-
men. 
* * * 
Desde hace ya Varios días se encuentra 
©n este balneario don José Ortega Muni-
11a,.acompañado de su señora y sus hijos 
Rafaela y Manolo. , 
El nombre del gran escritor, maestro de 
periodistas, es suficiente sobre todos los 
adjetivas que nosotros- pudiéramos adju-
dicarle. Más bien, si los usáitemos con él, 
en vez de enaltecierle como oorresponde, 
servirían de comparación (odiosa .saempre 
y más en teste caso) con esas medianías y 
nulidades tan eminentes que estamos 
acostumbrados a ver. 
N isotros, que nos honramos con su 
amistad, no queremos caer en tan feo 
vioio. 
Sea, pues, bien venido a este puleblo, 
donde ya sabe que se ile admira y se le 
quiere. 
* * » 
Ya se va notando la afluencia de ba-
ñistas. Hay mucha gente 'en todos los ho-
teles. Yá en el Pradillo hay cola de agüis-
tas, y los ooches van y vierten constante-
mente ' balneario. En pocos, días ha su-, 
bido el número de bañistas en múoha can-
tidad, y en estos días se espera también. 
Ya a los fondistas se les ve con cara adle-
gre, ocupados en atender a líos forasteros, 
que siempre ha tenido fama Puente Vies-
go de ser el balneario donde másJxMnodi-
ríades ttiene él bañista. 
P o r hoy «no va más», nomo dicen los 
de la ruleta. E n una de nnestr.as próxi-
mas crónicas publicaremos una interviú 
muy intereslantíe y muy graciosa con n&v 
zeñó» Eusebiu. 
PADILI^A. 
IMiente Viesgo, 11 julio. 
v i l municipal, que entraba en el portal 
del Ayuntamiento. Se incorporó el señor 
Pereda Elordi y bajó hasta el portal, to-
mando asiento en el flamante auto, acom-
pañado de algunos ediles «syndettikom), 
que varias veces han traído a nuestra me-
moria aquel símil gracioso: 
«Se pegaba aquel hombre a aquella ropa 
como se pega el muérdago a la encina.)) 
Y nosotros, los periodistas locales, reve-
renciamos la partida estrepitosa del ca-
rruaje motor, inclinando nuestras cabezas 
respetuosamente, mientras decíamos a 
una: 
¡Hasta otra vez, señor alcalde! 
ESPAÑITA.—El actual Gobierno—ya fo han visto ustedes—no representa a 
España; pero, afortunadamente, nos quedan eslcs dos cerebros de repuesto. 
V l ' W V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V W l / V V V V V ^ 
Felicitamos muy cordialmente a l 'amigo 
Poquiro \& impacientes esperamos su re-
tomo para abrazarle cariñosamente. 
«Club Deportivo Cantabria». 
El equipo primero de esta Sociedad ju-
ga rá hoy, a las cuatuo y media, un parti-
do en los Campos de Sport contra el ((San-
tander F. C». 
" El equipo infantüli se trasladará a Mu-
riedas, para lo cual deberán encontrarse 
sus jugadores en el local de la Sociedad 
a ías tres menos cuartio. 
\ » * * 
Se convoca á todos ios socios jugadores 
del <(Club Deportivo Cantabria» a una re-
unión que tendrá iLugar hoy, a las doce, 
en el Local de la Sociedad, plaza Vieja, 
números 1 y 3. 
Campeonato Infantil de fútbol. 
Hoy se jugarán en el campo del ((Depor-
tivo» los isiguientes partidos de campeo-
nato infantil j 
A las tres en punto de la tarde, «Siem-
pre Adelante» contra «Esperanza F. C». 
A las seis y media-, ((Santander F. C.» 
contra «Ariñ Sport», de Cueto. 
Ambos partidos serán arbitrados por 
Gaci (P.). 
Campos de Sport del Astillero. 
En estle vecino pueblo, jugarán hoy, a 
las tres y media, los primeros «onces» del 
((Barreda Sport)) y ((Astillero B. P.». 
Basta decir que el «Barredaj) consiguió 
venoer en su campo a los verdes por un 
solo ((goal», para calcularse elL interés que 
'este encuentro ha despertado, por ver de 
oonseguin el desquite los de ̂ casa. 
En los Campos de la Albericia. 
Esta tarde, a las tres, jugarán en estos 
campos un partido de fútbol los primeros 
«onces)) del ((Radium F. C.» y ((Club De-
jinnivo Montañés». 
Se ruega a ilos -jugadorles de este último 
equipo se presenten a las dos de la tarde, 
uniformados, en el café de Rucabao, para 
jugar expresado «nuiitnh» de fútbol contra 
el «Radium F. C». 
Convocatoria. 
Se ruega a todos Los sucios del ((Roya: 
Sport)) se encuenitren hoy domingo, a las 
dos y media de la tarde, en la plaza Vieja, 
para dirigirse a celebrar leí partido con-




guez. Moheda, Velarde, Ruia de Villa y 
• el concejal inspector de aguas, don Emilio 
Alcalde. 
' Este sepor rnidó de que el servicio de 
aguas fuese excelente, por lo que eL 'incen-
dio no adquirió mayores proporciones. 
A las dos de lia madrugada quedó loca-
I lizado el fuego, que destruyó absolutamen-
te toda la maquinaria y enseres que en el 
edificio había destinados a la fabricación. 
Aunque el edificio estaba asegurado, las 
pérdidas son cuantiosas, por estar sin in-
¡ nluir en el seguro una gran producción 
1 que iba a comenzar a exportarse uno de 
estos días. 
Las pérdidas se evalúan en un millón 
de pesetas. 
M/is de 200 libreros, por causa, del si-
niestro, quedan sin trabajo y, por tanto, 
próximos a la miseria. 
[«Lfl l[MMIil_£JOSHDEII[|lt 
Nuevo presidente. 
MADRID, 13.—Con gran solemnidad ee 
ha verificado hoy en la Academia de Ju-
risprudencia e] acto de dar posesión a l 
nuevo presidente de la miema, el minis-
tro de Hacienda, señor González Besada. 
•Le dió posesión el señor Maura. 
El nueíro presidente pronunció un dis-
curso agradeciendo la designación con 
que le han honrado. 
El señor Maura pronunció breves pa-
labras alogiando al señor González Be-
sada. • 
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Gran partido en los Campos. 
Con el fin de que los dos festivales de-
portivos (carreras de caballos y partido de 
fútbol) que esta tarde' se celebran no res-
ten aficionados el uno aili otro, y que pue-
dan ser presenciados 'ambos por quienes 
lasí lo deseen, el «Racing Club)) ha señala-
do el comiendo del ((match» «Internaciió-
na1i>-((Racing)) .para las siete menos cuarto. 
La victoria que anteayer lograron los ca-
talanes, y que de fijo t ra ta rán de sostener 
en el secundo encuentro, y, por otra parte, 
el desquite que piensan obtener l s racin-1 
guistas, nos hacen pronosticar qufe1 el par-
tido de hoy será doble movido que el an-
terior. 
Los forasteros presentarán igual alinea,-
ción que el viernes, y los racmguistas la ' 
var iarán por causas imprevistas que se 
iles han presentado a sus ((equipiers». 
Formarán de esta forma, si bien podrá 1 
modificarse si desapareoen para ultima 
hora los inevitables y lamentables incon- j 
venientes surgidos: 
Manzano, Madroño, Barbosa, Barbosa, 
[Modesto, 
Lavín, García (F.), Santiuste, • 
Goyena, Campuzano, ' 
A'varez. 
Arbitro, Fenmin Sánchez. 
Las señoras disfrutarán entrada gra-
tuita. 
* * « 
Para las diez de la maííana, y en última 
convocatoria está anunciada la asamblea 
raciniguista. Promete ser movida. Espera-
mos que, pon leiL bien del Club, que a l fin y 
al cabo es el de la afición, santanderína, se 
imponga el buen sentido entre los que 
asistan. 
Ecos futbolísticos. 
Ayer, en eA último tren de la línea, die. 
Bilbao, salió para Santurce nuestro que-
rido amigo, el excelente «equipier» arle-
ñero, Francisco Pagazaurtundúa, quien 
ha terminado brillantemente la carrera 
de perito mecánico. En el próximo mes de 
septüembre regresará a nuestra población, 
para examinarse de perito electricistia. 
Mucliu» celebmríaiiKts que este nuevo título 
qué piensa obtener le logre con el mismo 
iiprovcch a miento que el que hoy posée. 
Más detalles. 
Ampliamos las noticias que del formi-
daibel incendio de una fábrica de zapatillas 
en Torrelavega, adelantamos «n nuestro 
número de ayer. 
El 'edificio siniestrado fué construido ha-
ce cuatro años, ba jo la dirección de uno de 
sus pmpietarios, don Santiago Sañudo, 
ingeniero industrial y director técnico de 
la fábrica. 
Medía, no ̂ 5 nuetros en cuadro, como 
decíamos ayer, si no 60 de largo y 15 de 
ancho, con dos pisos: planta baja y su-
perior. 
El primeio estaba destinado a la fabri-
oación, y el segundo, a almacenes. 
A punto fijo no puede precisarse la ho-
ra en que comenzó el incendio ni en qué 
.parte de -la fábrica se inició. 
Sólo si© sabe que, a las doce de la noche, 
.as llamas, que habían estado dentro ha-
ciendo su labor destructoi'a, irrumpieron 
por el tejado, convirtiendo el edificio en 
una inmensa, hoguera, que amenazaba 
propagarse a las casas cercanas. 
Todo Torrelavegía se lanzó a la calle, de-
seoso de .prestar su concurso en la extin-
ción del pavoroso volcán, y müentrO* las 
campanas tocaban a rebato y las corne-
tas llamaban la ios bomberos, la: antes 
ntágnífica industria quedaba reduoida a 
cenizas. 
En los primeros momentos causó no pe-
queño sobresalto el temor de que el m-
oendiio se propagase a la fábrica de elec-
tricidad, próxima al local que era pasto 
de las llamas. 
La primiera devanadera llegó en segui-
da, (Conducida por los señores Capillas, 
Gutiérrez, Santos y Toyos, enchuíándose 
la manga frente a'la nueva farmacia del 
señor Argumosa y comentando a arrojar 
agua seguidamente sobre él voraz ele-
mento. . 
A pono llegaron los bomberos con todo 
el material de extinción, haciéndose ya 
los trabajos dé salvamento con gran rapi-
dez, bajo la dirección dtei concejal inspec-
tor señor Pedraja, y el jefe de bomberos, 
se^or, Puente. 
A pesáir de todos los esfuerzos del Cuer-
po de bomberos, no pudo atajorse el in-
cendio, encaminando entonces aquéllos sus 
esfuerzos a que -po ste) propagase a los edi-
ficiios próxiimos, pues ya uno de ellos, el 
habitado por los dueños de la fábrica de 
zapatillas, había coráenzado a arder por 
Ja cornisa. 
A 'costa de no pooos sacrificios, los se-
ñores Sañudo consiguieron penetrar en 
la fábrica, cuando el incendio estaba en 
todo su pogeo, sacando algunos libros de 
contabilidad y la caja de fondos. 
TaíPCBl̂ n los bomberos pudieron sacar 
doce' fardos de suela, valorados en cerca 
de 3.000 duros. 
Entre las siignificadas personas que acu-
dieron a l lugar de la -catástrofe, figuran 
las siguientes: 
El capitán de la Guardia civil , don Jo-
sé Sola ; el alcalde, señor Mmloz : el cura 
párnooo,. señor Revuelta; los concejales 
señores Pedraja, Velarde (don A.), Céba-
nos (don. V.), (¿iMorrea (don V.), FUnlrí-
En el despacho del alcalde. 
Después de los años mil...—¡El 
señor Pereda Elordi, nos recuer-
da! — Carpinteros y patronos.— 
La avalancha de forasteros y fla 
faíia de trenes rápidos.—Lois apu-
ros de 'a jornada regia.—^Conce-
jales «syndetticon».—¡Hasta otra 
vez, señor alcalde! 
Dioe uno copla popular «que no hay 
mal que no -icabe ni bien que dure», y es 
cierto su significado a todas luces. 
Los periodistas onrnraudos de visitar 
a diario, en. su despacho de la Alcaldía, 
al eeñor Pereda Eiordi, veníamos, hace 
días, padeciendo el gravísimo mal de no 
conseguir outrevistarnos, siquiera diez 
minutos, con la primera autoridad del 
Municipio. 
Y en la tarde de ayer, después de insu-
fribles padecimientos, hubimos de lograr-
lo a'l fin. 
i Como en tiempos pasados, el señor Pe-
I reda nos recibió afectuosísimo, colmán-
donos de atenciones y deferencias. 
—'Caramba, caramba, sejíores reporte-
ros—repitió ante nosotros, melosillamente, 
mientras nos brindaba a tomar asiento cer 
tea dé su mesa de labores—. Les reconozco, 
ya lo creo; uetfríes son los representantes 
de los periódico.- locaies, ¿no es así? 
Aunque nada de particular tendría el 
no recordarlo—añadió, simpatiquísimo—, 
si se tiene en cuenta el enonne m'imero 
do periodistas del «extranjero» que en es-
tos días me visita. Pero, en fin, de todas 
las maneras saben que estoy incondicio-
nalmente a sus órdenes, como siempre. 
Después de otra pequeña parrafada de 
asuntos que no -guardas interés alguno 
para el lector, nos dió cuenta el alcalde 
de haber reunido en su despacho a car-
pinteros y patronos, a quienes ofreció el 
arbitraje del Ayuntamiento en e] conflicto 
que hace tiempo sostienen, quedando en-
cargados los obreros de responder el lu-
nes próximo lo que acerca de tal extremo 
resuelva Ja patronal. 
Más tarde nos participó haber remitido 
un telegrama, concebido en los términos 
siguientes, al director general de] ferro-
carril del Norte, señor Boix: 
«Enormes jperjuicios producidos por im-
poeibilidad transporte viajeros que espe-
ran Madrid traslado Santander, me obli-
gan rogarle encarecidamente ordene for-
mación trenes expresos que hagan su re-
corrido en la noche, lo que no creo im-
posible, a pesar anormalidad circunstan-
cias, pues si bien no icirculan trenes rá-
pidos a San Sebastián, y otras poblacio-
nes,, en cambio, otras cap'tales cuentan 
con mejor servicio de trenes que Santan-
der y mi solicitud, que tanto interesa 
Santander, so refiere sólo al. mes actual, 
que es el de salida de veraneantes de,Ma-
drid y Castilla toda para Santander.» 
—Muy bien, señor alcalde—asentimos 
a coro todos los periodistas allí presen-
tes—, es digna de un aplauso genera] la 
celosa actitud de usía en este asunto que 
tanto puede beneficiar a los intereses ge-
nerales de la población. 
—Y, ¿qué hay de otras cuestiones?—le 
interrogamos luego. 
—rrPaes nada de particular, aparte de 
los apuros naturales que proporciona la 
jornada regia. 
Pero que bien se llevan cuando está po-
seído uno de que la ciudad consigue a l 
fin cuanto se propuso. Entre otras cosas, 
la principal, indiscutiblemente, el que 
nuestros huéspedes augustos se encuen-
tren encantados en nuestra población... 
En estos críticos instantes llegó a nues-
tros, oídos el eco de Ta bocina dei automó-
Leyendo periódicos 
«La Croix». 
Continúa su campaña contra el ateísmo 
del Estado Francés, poniendo por con-
traste, con ocasión de las fiestas de la 
Independencia yanqui, las repetidas de-
claraciones de fe religiosa dej presidente 
de los Estaidos Unidos, Mr. Wilson. 
Después de contar cómo en Norteaméri-
ca se reza y se invoca la gracia divina 
en todos los actos oficiales de^ Estado, 
copia lo siguiente del mensaje que dicho 
presidente dirigió ai jpaís , pidiendo a to-
dos los ciudadanos una oración en el mo-
momento en que estallaba la guerra mun-
dial. Estas eran sus palabras: 
«En su consecuencia, yo, Woodrow 
Wilson, presidente de los Estados Uni-
dos, designo el domingo, 4 de octubre, 
para la oración y la súplica, y, requiero 
a toda persona temerosa de Dios que se 
entregue en dicho día a su adoración, a 
fin de que, unidas todas las plegarias, pi-
. damos, a Dios Todopoderoso que nos üu-
Imine, encauzando las cosas que nosotros 
. no podemos variar, y para que tenga poie-
I dad de los países que entran en el con-
I flicto, mostrando a los hombres el cami-
¡ no que hay que seguir para restaurar la 
paz y restaurar entre los hombres la con-
cordia, sin la cual no pueden tener feli-
cidad, n i amistad, n i fruto alguno idel tra-
bajo. Pidamos, en fin, que perdone nues-
tros pecados, nuestra ignorancia de su 
santa voluntad, nuestra obstinación y 
nuestros numerosoe errores, y nos con-
Uluzca en su •bedieneia a senderos ide cla-
I ridad. 
I Dado en la ciudad de Washington, hoy 
8 de septiembre dej añu KU' nuestro Señor 
de 1914, y de la Independencia de ios Es-
tados Unidos el 139.°» 
«Le Journal». 
Publica, como casi toda la prensa fran-
cesa, largos artículos de homenaje a ios 
Estados Unidos, con motivo de las fiestas 
de ia Independencia americana. 
En uno de estos artículos se copia una 
carta del ministro de la Cu erra yanqui 
al presidente de loe Estados Unidos, en 
la cual se detalla así el envío ds un mi-
llón de hombres a Europa, desde mayo 
de 1917 a junio de 1918. 
Año 'de 1917: mayo, 1.718 hombres; ju -
nio, 12.261; julio, 12.988; agosto, 18.323; 
septiembre, 32.523; octubre, 38.259; no-
viembre, 23.616; diciembre, 48.840. 
Año de 1918: 'enero, 46.776 hombres; fe-
brero, 48.027; marzo, 83.811; abril, 117.212; 
mayo, 244.345; junio, 276.372; marinos fu-
sileros," 14.344. Total, 1.019.115 hombres. 
«Berliner Tageblatt». 
El corresponsal de dicho periódico en 
Cristianía, dice lo siguiente: 
«Cristianía, 3 de julio.—Los periódico» 
de aquí publican el relato de unos pesca-
dores noruegos en la administración del 
puerto de Stavanger, que ha producido la 
mayor sensación en todos los Círculos na-
vieros. 
Los pescadores relataron que cuando «e 
(encontraban a ¿0 millas' al Sudeste de la 
oostia do Stavanger, de un buque alemán, 
según parecía, un buque de guerra, deja-
avanzar al NortiQ de Long-Post y alj 
del Ourcq. | 
Ejército del duque de Albreoh.—Eif 
Vosgos y en Harmantvillercot pros 
la actividad de los combatientes. 
Al Noroeste de Pont Mausent y en 
gión de Fave i&e mailiograron avancesj 
turnos del enemigo. 
Durante el mes 'de junio derríbame 
el frente de batalla 460 a-paratos de 
•oión enlemigos, de los cuáles 92 fueroj 
rribados por Jas baterías antiaéreas 
oomo también 62 globos cautiivos. 
De esos aparatos quedaron en m 
poder 217, cayendo los restantes aQl 
lado de das posición o enemigas. 
'Por nuestra parte perdimos en 
aérea 153 aparatos de aviación y 51 gj 
cautivos. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Ayer atacó el enemigo con furia 
tras posiciones del monte Como, 
de Sasso Rosso, siendo contenide 
nuestras guarniciones, que contraí 
ron a la bayoneta, poniendo en fuj | 
adversario. 
Hicimos a l enemigo gi^an nú: 
muertos y le dapturamos dos oflcial'd 
soldados y 15 ametralladoras. 
En el resto del frente, actividad Hl 
rada. 
En el Pasubiio, acciones intensas dj 
tillería en el valle de Frenzela y 
B renta. 
La actividad aérea ha sido muy vdj 
Derribamos dos aviones enemigos/ 
Fílente de Albania.—Nuestras t i 
están en contacto con el enemigo al f 
da Semeni. 
Durante la noche del 11, a l Norl 
Derat, columnas enemigas fueron al 
das, dispersándolas elementos de :vai| 
dia. 
El número de prisioneros austriacJ 
gidos pasa de 1.800, de ellos 61 oficial 
PARTE OFICIAL INGLES 
Ayer, al mediodía, fuerzas austral 
e inglesas realizaron con éxito opea 
nes de detafie en Vieux, Berquin y Mi 
cogiendo 96 prisioneros y unOs cufl 
ametralladoras. 
Nuestras pérdidas en la* operaciod 
estos últimos d ías han sido ligerísinl 
Durante la noche, destacamentos d i 
pas inglesas penetraron en las tr incl 
alemanas, al Norte de Hamel, cogí 
22 prisioneros; I 
Un golpe de mano enemigo len Meil 
ha sido rechazado. | 
iGran actividad d'e la artil lería enií 
en los sectores de Beauimont, Han 
Strazeeete. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
No hay nada nuevo que señalar eij 
gún frente de batalla. 
SEGUNDO PARTE FRANCES 
Hemos efectuado esta mañana ac<| 
locales al Norte y Sur de Long P o n í 
Avanzamos nuestras posiciones í 
rección Este, y, a pesar de la resisl 
alemana, franqueamos el Sanires, ar 
tura de la granja de Catige. 
Quedaron 30 prisioneros en nucstjj 
der. ' 
El número de prisioneros cogidod 
en Montdidier pasa de 60, y de 80 
ametralladoras. 
Frente oriental.—Encuentros de 
lias en ei Struma, donde..las tropas 
gas dispersaron a los búlgaros en 
co del Czerna. 
(Actividad de artil lería por ambaj 
tes en el Doiran, Este dei Vardar y 
de los 'lagos. 
En combates aéreos, los ing 
barón un avión búlgaro cerca de D| 
Frente albanés.—Los austríacos 
replegado a una línea organizadn eii 
tand, cota 500, en la confluencia d| 
minea y Voligurhowa. 
El número de prisionero cogido 
franceses es de 470. 
Los anstriacos han sufrido pérdidj 
vadísimas. 
HIPÓDROMO DE SANTANDER 
LAS CARRERAS D E HO 
37-000 FRANCOS DE RREMIOS 
Premio del Rey¡ 20.000 francos y copa donada por S. I | 
A LAS CUATRO DE LA TARDE 
PESAQE.—Caballeros, 10 pesetas.—Señoras, 5 pesetas.-PELOUSE, 2 pesed 
ron caer una lancha, que, sin tripulación 
alguna, se dirigió en línea recta, con una 
rapidez extraordinaria, hacia un barco 
| mercante inglés. La cubierta de la lancha 
estaba completamente cerrada; solamen-
1 te en la popa se veía la eeñai alemana. 
, En el mismo momento en que chocó con» 
tra el barco enemigo «se sucedió una tre-
Imenda explosión, y cuando el humo pro-
' ducido se digipó, ambas «mbarcaciones 
1 habían hundido. 
¡ El buque alemán de donde habían he-
cho descender la misteriosa embarcación, 
en cnanto tuvo lugar La explosión se ale-
jó en dirección Sudeste. 
La prensa noruega opina que se debe 
tratar de una nueva arma terrible, cuyos 
éxitos superarán probablemente los re-
sultados de ¡os submarinos.» 
i li mwm 
POII TÍLÉFONO 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS, 13 (Oficial).—Entre el Mame y 
el Aisne avanzaron durante la noche nues-
tros puestos de vanguardia unos quinien-
tos metros en da región de la Alquería dé 
Porte . 
Oolpes die mano dados por nuestras 
tropas al Norte del Avre, en la región del 
Oise y en el Marmet así como en la Clhem-
pagne nog permitieron hacen prisioneros. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
BERLIN, 13 (Oficial).—-Frente oecidea-
t/al de la guerra.—Grupo del príncipe here-
dero Ruproeh.—Al Suroeste da Ballleul re-
ulilazamos varios ataques lanaado» por 
dastacamentos ingleses. 
Se malograron iguailmente «taques no»-
tumos ai Norte da Albert. 
A un fuerte fuego de artillería «n la 
orilla loccidental del Aivre siguieron ata-
ques parciales franceses'en CastJeU y Mai-
Uy, que el enemigo repitió por la tarde 
en iMailly y al atardecer en todo eli frente 
de combate, de&pu séde nueva nneparación 
de artillería con gran intensidad. 
E l enemigo Logro poner pie en Castell y 
en la granja de Auvein. 
Al Este de esta línea sus ataques se es-
trellaron bejo nuestros contraataques. 
Continúa la actividad de los combatien-
tes entre el Oise y el Mame. 
Rechazamos al enemigo que intentaba 
SEGUNDO PARTE INGLES ¡ 
Una patrulla nuestra hizo prisij 
cerca de Boye lies. 
Hemos rechazado una incursión 
ga al Sur de Bocquois. 
Al Sur -de Arras, actividad de 
ria. 
Aviación.—El día 12, por el tert 
no pudo desarrollarse actividad aé̂  
Sin embargo, hemos descubierto ' 
zamientos de piezas enemigas, siij 
blar combate. i 
'Por la noche, a pesar del \ i 
abundantes nubes, hicimos recono^ 
tos muy interesantes y arrojamos ' 
Gran Casino del Sardinero 
HOY DOMINGO, 14 DE JULIO 




MADRID, 13.—Un secretario del 
visitado a la viuda del doctor 
dándola el pésame, en nombre de 
yes. 
Pailebot incendiado. 
TARRiAGONA, 13.—A las 11 de | 
se incendió el pailebot de esta mi 
((Paulina». 
La gasolina de que estaba carg^ 
pasto de las llamas. 
Acudieron el comandante de Mi 
los bomberos, disponiendo el pr im| 
el pailebot fuera remolcado a otr| 
menoa peligroso. 
Una recompensa. 
CADIE, 18.—El Gobierno frad 
•oneedido unn medalla, un reloj 
un diploma, al capitán del «Man 
vo», don Manuel Morales, por h£ 
vado a un ^cazasubmarinos y a s 
lación. 
¿Otro conflicto obrero? 
EL FERROL, 13.—Circulan run 
que se prepara un movimiento obi 
ra pedir una peseta de aumento § 
nada de ocho horas. 




Ejerce sólo la especialidad de 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 16. 3.°—Telél 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubW 
Servicio espléndido para bodal 
qu^tps y «lunch». 
Salón de té. chocolates, etc. 
•DCURIAL EN LA TEBBAZA DEL tAI 
EL- RUEBL-O CANTABRO 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ V V V V I V V ^ A \ V V V V V V V \ V V V V V W V V \ ^ ^ ^ 
LAS SEÑORITAS 
María de los Dolores Pellón y Víerna 
que falleció el 14 de Julio de 1914 
María Luisa Pellón y Víerna 
que falleció el 17 de agosto d« ieU9 
R. I. R. 
Sus padres, hermanos y d e m á s familia, 
SUPLICAN 
almae. 
a sus amigos una oración por «us 
Las misas que se celebren el día 15 del actual, en la ig-lesia parroquial 
de Santa Lucía, de esta ciudad, y los días 13, 15 y 16, en los puebloe de 
Setién y ,Hoznayo, y las del 14, en San Jerónimo el Real; de Madrid, 
serán aplicadas por el eterno descanso de sus almas. 
Varios señores prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Santander, 14 de julio de 1918. 
e n G H J ó n 
Calle Corrida, n ú m e o 42. 
B L A T S C A , I V t J M E R O 11 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N A R T I C U L O S Í E X < X U 
S I V A M E N T E I N G L E S E I S 
- A L T A S F A N T A S I A S ~ 
B....bas y Marcado . fin del corriente (precedente); 258, 257, 5 , 258, 259, 260 y 261,50 por 100, fin del co-
rriente; 260 y 261 por 100, fin de agosto; 
SANTANDER 267 y 268 por 100, fin de agosto, con prima 
Acciones del Banco de España, a fin de de 30 pesetas; 267 por 100. 
agosto, 25 acciones a 507,25 por 100. 
Idem de Nueva Montaña, a fin de agos-
to, precedente, a 213,50 y 213 por 100; pe-
setas, 83.500. 
Idem ídem a fin de julio, del día, a 210,75 
por 100; pesetas, 14.500. 
Idem ídem a. fin de agosto, del día, a 
212,50 y 213 por 100; pesetas, 19.000. 
Idem ídem al contado, a 210 por 100; 
ptesetas, 10.000. 
Explosivos, a 318 por 100. 
O M I . Í ; . - M . I ' ' , V ' — 
Santander a Bilbao, emisión de. 1895, a 
82 por 100. 
Idem id., emieiónSHRDLCMFCMCMM 
Tudela a Bilbao, segunda serie, a 102 
por 100. 
Jdem id., tercera serie, a 100,50. 
Idem id., especiales , a 99,75. 
Asturias, Galicia y León, primera Bí-
Duro Fe lguera^ fin de julio, a 250 por poteca) a y ^ 
100; pesetas, 10.000. 
Idem ídem ai contado, a 250 por 100; o AK OK Nortee, primera seipe, primera hipóte-
pesetas, 18.500. 
Interior, 4 pon 100, a 80,50 por 100; pe-' 
setas, 30.000. 
Obligiaciones del íerrocarril de Alman-
sa y Valencia a Tarnagona, a 83,50 por 100 
pesetas, 9.500. | 
Idem ídem de M. Z. A., serie E, 4 1/2 pe- , 
100, a 88,40 por 100; pesetas, 36.000. 
Idem del Ayuntamiento de Santander, 
5 por 100, con cupón, a 86,25 por 100; pe-! 
setas, 30.000. 
M A D R I D 
Valladolid a Ariza, serie A, a 103,25. 
Electra de Viesgo, a 101,50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,27. 
Londres cheque, a 17,25. 







n G y H 
Amortizable 5 por 100 F... 
• » E... 
» » D... 
» » C... 
» » B 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americam».. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
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3 62 003 6301 
(Del Banco Hispano Americano.) 
BILBAO 
C U L T O S 
En la Catedral.—Misas a lag, seis la 
primera, hasta Jas ocho, cada media 
hora; a las nueve y cuarto, la conven-
tual; mis^j, a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Santísimo Cristo.—Misag rezadas a las 
siete y media, ocho, ocho y media, diez 
y once. (A las ocho y media, la parroquial 
con plática. A ¡as diez, misa rezada y 
conferencia para adultos. A las once, mi-
sa rezada. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los niños. A las cinco dará princi-
pio la función que las señoras de la Con-
gregación del Alumbrado y Vela, ai Santí-
aimp celebran mensualmente, estando 
Su Divina Majestaid de manifiesto, can-
tándose la estación, Rosario y actos de 
meditación, terminando estos cultos con 
religiosos motetes, bendición y reserva. 
De semana de enfermos, el señor cura 
92 75 Párroco 'don Manuel Diego,'Ruamayor, 7-, 
42 50 tercero» derecha. 
Consolación.—Misas rezadas a las ééSB 
y a las siete. A las ocho, la parróqufal 
con explicación del Santo Evangelio. A 
las nueve y media, misa de tropa. A las 
diez, catequesis para niños y niñas de 'la 
parroquia. A las once, misa rezada con 
acompañamiento de órgano y cánticos 
por los niños haciéndose en ella la confe-
rencia doctrinal para adultos. 
Por la tarde, a las ocho, Rosario y con-
tinuación de la novena a Nuestra Seño-
;ra del Carmen. 
i Los días laborables se celebran las mi-
. sas a las siete, siete y media, ocho y once, 
I todos los días, y los jueves, a las ocho, 







Amortizab'e, serie A, a 87 40. 
Obtígaciones de! Avuutamiento de Bil- comulgando en ella varias Marías de ios 
•bao, a 89 por 100. ' .Sagrarios. 
* r-riONF55 I .**'m francisco.—De seis a ocho y me-
Banco de Vizcaya, a 1.700 pesetas, dia:. misas cada media hora, la primera 
Banco Hispano Americano, a 213 y 214 cPn plática. iA las nueve, la parroquial 
por 100. •con plática. A las once y doce, misas re-
Crédito de la Unión Minera, a 865 pese- za'das, ia última con plática, 
tas. Por la tarde, a las tres, catequesis de 
Banco Español del Río de la Plata, a niños. A las ocho, Rosario de penitencia 
271 pesetas. de la Venerable Orden Tercera de San 
Banco Vasco, a 310 pesetas. Francisco, ejercicio de . la novena a la 
Ferrocarriles Vascongados, a 550 pese- Virgen del Carmen y cánticos, 
tas. Anunciaciám—Misas rezadas desde ías 
Idem Norte, a 312 y 313 pesetas. ^ Y rnpviia .hasta las ocho y media, ca-
. Naviera Sota y Aznar, a 3.340 y 3.345 da media hora. A las nueve, la p¡moquiaI 
pesetas, fin del corriente; 3.330 pesetas. T de catequesis con plática. A las nueve 
Marítima del Nervión, a 3.185 y 3.120 y media, instrucción catequística para los 
pesetas. 
iMarítima Unión, a 1.417 pesetas, fin del 
Corriente; 1.432 pesetas, fin de agosto (re-
port); 1.417 y 1.415 pesetas, fin del corrien-
te; 1.430 pesetas, fin de agosto; 1.410 pe-
setas. 
Naviera Vascongada, a 1.415 pesetas, 
fin del corriente; 1.432,50 pesetas, fin de 
agosto; 1.415 pesetas. 
Bachi, a 2.360 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 826 'pesetas, fin 
de gosto (report); 825 pesetas, fin de agos-
to; 815 pesetas (report), 810 y 815 pese-
tas 
Mundaca, a 600 pesetas, fin del corrien-
te; 600 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 635 pesetas, fin del 
niños. A las once, misa rezada, y a con-
tinuación se h a r á la novena de Nuestra 
Señora del Carmen. A las doce, misa re-
zada. 
>Pbí la tan!-', a las eiete y media, se re-
zará e) Santo Rosario y novena, de Nues-
tra Señora del Carmen y sermón, termi-
nando con cánticos a la Santísima Vir-
gen. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
Santa Lucia;—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, la parroquial con plá-
tica. A las once, catequesis de adultos. 
Por la tarde, a las tres, explicación del 
Catecismo a los niños. A las ocho, Sa/nto 
corriente, precedente; 635 pesetas, fin del Rosario y novena a Nuestra Señora del 
corriente; 630 pesetas, precedente; 630 y Carmen. 
635 pesetas. 
Izarra, a 670 pesetas. 
I tu r r i , a 690 pescas, fin de agosto. 
Igtdsía del Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misas rezadas de cinco y media a nue-
ve, cada media hora. A las seis, misa de 
Compañía general de Navegación, a 725 La Gó^regácíóri de Hijas de María, de 
y 710 pesetas. 
lAríjentífera de Córdoba, a 68.pesetas. 
Minas de Cala, a 280 pesetas. 
La segunda sección. A las siete y nn-dia, 
misa de comunión genera'! de ías Hijas 
de María,, de la primera sección. A las 
Basconia, a 1.355 pesetas, fin del co- ocho, misa de la Congregación de la San-
rriente; 1.370 pesetas, fin de agosto; 1.350 tísima Trinidad. A las nueve y media, 
pesetas. , Congregación de los Estanislaoe. A las 
(Papelera Española, a 119 por 100, fin 
del corriente; 120 y 119 por 100. 
Resinera Española, a 565 pesetas, fin de 
agosto (precedente); 562 y 565 pesetas, fin 
del corriente; 569 y 570' pesetas, fin de 
agosto; 560 "pesetas. 
IEKLTO Felguera. a 250 y 250,50 por 100, 
diez y media y once y media, misas rfeza-
: «las. • . . 
! Por la títríte; a ias dos y medin,-Cate-
cismo para los miños. A las cuatro. Con-
gregación de Hijas <levotas de María, de 
la primera sección. 1A las ocho, Rosario 
v meditación. 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez. Eii la de seis y media y nueve 
continúa la novena a la Sañtisima Vir-
gen del Carmen. 
ipor la tarde, a las siete y media, fun-
ción solemne de la novena, con sermón 
por el reverendo Padre Daniel. 
En San Miguel.—Mi^as a las siete, ocho 
y diez; durante esta última habrá pláti-
cas sobre el santo Evangelio. 
Por la tarde, a las tres, explicación del 
Catecismo a los niños; a las ochó, fun-
ción religiosa con Rosario, ejercicio, del 
mes de julio, plática, bendición con ef 
Santísimo y cánticos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustiinos).—Misas desde las seis a 
las nueve y media, excepto a las nueve. 
Por la tarde, a las tres, catequesis; a 
las ocho, •estación, Rosario y meditación. 
En San Roque (Sardinero). — Misa»* a 
las siete, ocho, nueve, diez y doce. A las 
nueve asistirá la Escolta Real. 
Por la tarde, a las ocho, se rezará el 
Santo Rosario, como todos los días. 
CONCURSO INTERNACIONAL 
Real Lawn Tennis de SfiTan^er 
DOS MIL tarros y casa arriendo o ven-
do. Administración dnfonna. 
Después de Wascútir" iargaraeinte, uno de nos aficionados -don José Ruiz (nuéflg 
los dos que .reñían agredió a su contrin- la lomvidad) y doia .César Cágig^i ̂  
BALNEARIOS ALCEDA - ONTANEDA 
El abundante desprendimiento de 
ázoe y de sulfhídrico de estos manan-
tiales y la conveniente instalación de 
cámaras ¡nhalatorias, hace tan efica-
ces á estas aguas para el tratamiento 
de los catarros de as vías respirato-
rias, que ocupan el primer rango, en-
tre las sulfurosas, para la terapéutica 
de las enfermedades de nariz, garganta, 
laringe, bronquios y pulmón. Gran Ho. 
tel de Ontaneda, a cargo de Kessler 
Hermanos, al píe de la estación «Con-
fort», pabellones de iujo. parque, ca-
pilla, telégrafo, orquestatziganos Pen-
sión completa, desde 12 pesetas; ni-
ños, 8.—'1 e-concierto, de cinco a siete. 
cante con un manojo ide llaves, producién-1 bién pana cl misino. 
dolé en la cabeza y en la cara algunas he-! La^ pa nidas s&o&n de cuatro ing^A 
ridas, que, por fortuna, no fueron de mu-
, cha gravedad. 
¡ El agresor fué detenido por la Guardia 
, civil de este puesto. 
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Se ha publicado el programa del octa-
vo concurso internacional de Law-Ten-
nls, que se celebrará en los campos de la 
Sociedad de la Magdalena, en los días 3 
al 11 de agosto próximo. 
Se jugarán' nueve partidos en esta 
forma: 
1.° Partido «Reina Victoria». 
Parejas mixtas con ventajas. 
Premios de] señor presidente de La So-
ciedad. 1 N 
Los ingresos de este partido serán des- mayores, 
tinados a la benéfica institución «Ropero 4.428. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes pana donce-
llas, amas, añas 7 niñeras. 
Déliontales de todas clases, cuellos, pv 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma 'a-
glesa y española. 
Orfeón Cántabro.—Se convoca a todos 
los socaos activos y pasivos que componen 
esta entidad, para unja reundón que se ce-
lebnará hoy, a las once de la mañana, to-
mándose acruerdos con eiL número que asis-
ta.—La Directiva. 
Matadero.—Romaneo del día 20: Reses 
20; menores, 26; kilogramos, 
SECCION MARITIMA 
pedero «Bustamante». 
doña El «Ramóm de LarHnaga».—Es espera-
de Santa Victorte», de real iniciativa y! Cerdos, 5; kilogramos, 353. 
fundación de Su Majestad la Reina doña Corderos, 46; kilogramos, 179. 
Victonia. Carneros, 1; kilogramos, 15. 
2. ° Campeonato de Santander, indivi-
dual. 
Copa de la Directiva. 
(Campeón, don José María Sagnier). 
3. ° Inda vidual de señoras, í'ampeo-
[1.|trl El <(Bustamante».—El próximo Tunes en-
Copa de la Directiva i t r a r á en el dique de Gamazo, con objeto 
4'." Individual de señoras, con venta- de limpiar y pamtar fondos, el contrator-
jas. 
Copa de Su Majestad la Reina 
María Cristina. do en Santander, procedente de Norte 
5.° Individual de.caballeros, con ven- América, w magnífico vapor «Ramón de 
tiajaa Larri naga)), que conduce un importante 
Copa de Su Alteza Real la serenísima cargamento de barriles de petróleo en 
señora infanta doña Isabel. 1 bruto p a r á la refinación, del Astillero. 
6" Parejas mixta^, campeonato. En bahía descargará parte de la mer-
Copa de la Sociedad. . cancía, pues cu gran calado no le permi-
7. " Parejas de señoras, con ventajas, te subir con toda la carga que conduce 
Copas de la excelentísima señora mar- hasta el Astillero. | .^¿¿«f. -^.^ J> 
qúesa de Manzanedo. 1 E | torpedero número 8.—Ayér subió a 
8. " Parejas de caballeros, campeonato. Nueva Montaña el torpedero número 8, 
Copas de la Sociedad. j con objeto de relevar al «Villaamil» en la 
!>." Parejas de cabaileros, con venta- vigilancia del submarino alemán inter-
nado. 
El «Rio de Va Plata».—Hoy o mañana 
llegará a Santlander, procedente 'de El 
Ferrol, el crucero «Río de la Plata», con-
duciendo a su bordo ai comandante gene-
ral de Apostadero, señor Pintado, que 
viene con objeto de cumplimentar a Sus 
Majestades. 
E | ((Audaz».—Entró ayer en nuestro 
puerto él contratorpedero «Audaz». 
Pred&ntación.—José María Bayas debe 
presentársé en esta Comandancia, para 
jas. 
Copas de Su Alteza Real e] serenísimo 
siñor infante don Carlos. 
Juez árbitro, don Jesús Corcho. 
Adjuntos: don Eduardo de Mazarrasa 
V don Carlos Navarro de Estrada. 
Parte comercial. 
Vallad olid, 12 de julio. 
TRIGOS.—Tampoco en el negocio de -
este grano se registra movimiento a i . , un asunto le mter^a. 
Marean. 
Pleamares: A las 8,7 m. y 8,27 t. 
Bajamares: A las 2,9 m. y 2,29 t. 
SUCESOS DE AYER 
Loa automóviles. 
Ayer fué denunciado un auto de la ma-
guno. 
Nadie ofrece un grano, ni tampoco se 
solicita. 
Los mercados del detall continúan 
desiertos y si se registra la entrada de al-
gún carro con trigo', es de c6¥Sw&1í^«ífc» 
teriores. 
CENTENO.—Hay ofertas de partidas a 
72 a reales las 90 libras. 
CEBADA.—'De las provincias de Levan-
te y Andalucía ofrecen partidas ^ trícüla de Albacete, que al pasar por la 
nueva cosecha a 42 y 43 pesetas ios-100 A-v€n;ida de la Reina Victoria, estuvo a 
kilos. punto de atropellar a otro auto, en el que 
AVENA.—De Andalucía hay ofertas a iba ia familia del gobernador civil , señor 
38 pesias los 100 kilos, de la nueva cose- Laserna, teniendo que hacer un hijo de 
cha. • • . ^ste señor, que conducía el coche, un v¡-
Ríoseco, 12. rage, entrando en la cuneta <fe didha 
Han entrado ai mercado del detall esta Avenida, para no ser atropellado por el 
mañana 150 fanegas de trigo, que se pa- automóvil denunciado, 
garon a 88 y 90 reales. | —También fué denunciado otro auto de 
Hay ofertas de partidas a 93; cebada, a matrícula, por circular con exceso 
58; avena, a 40. de velocidad por las calles de Atarazanas 
De queso se han presentado 120 arro- y Ribera. 
Denunioíados. 
PÍOT la Guardia mun/Lcipal fué de-
ríunciada ayer una mujer domiciloada 
en el paseo de Pereda, sirviente de una 
casa de dicho paseo, por saciulir a las al-
fombras a la vía pública. 
—Por una causa idéntica y por desobe-
decer e increpar a los guardias, cuando 
la rogaron, que no lo hiciera, en foranas 
un tanto descorteses, dando lugar a pro-
mover un fuerte escándalo, fué igualmen-
te denunciada una mujer domiciliada en 
la Cuesta de Gibaja. 
Los perros. 
En el barrio de Pollo, un perro propie-
dad de un vecino de didho barrio» mordió 
ayer tiarde a vtfí niño dle ocho años de 
edad, causándole una herida en el muslo 
derecho. 
El niño fué asistido en la Casa de So-
corro. 
Pisado por un caballo. 
Ayer tarde, en el pueblo de Peñacasti-
11o, cuando conducía de la brida a un ca-
ballo, un hombre de veintiocho años de 
rr -
bas, del pata de mulo, a 88; 240 del cin-
cho, a 140 ídem. 
Tiempo despejado, con airecillo fresco. 
NOTICIAS SUELTAS 
Farmacias.—Las que corresponde que-
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor Arnilla.—Amós de Escalante. 
Señor Hontañón.—Hernán Cortés. 
Señor Castillo.—Lope de Vega. 
En encargos para regalos se sais 
de lo corriente tn presentación, 
elegancia y finura, fa acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran-
•isoo. 27. 
•imarado sn comidas—Teléfono núm. 1f5 
Bife. © P T Í M - T H O 
DE 
P H D R O A ; S A N M A R T I N 
{Sutiser ds Ffdrs San Martin) 
Especialldiad «n vinos blancos de la Na- A 
Va. M a n m ü l a y Valdepeñas. - Servici ' edad, domiciiiado. en la calle de la Flon-
- l ^ l í l A f A n o nóirv Iffi ^ slpasar por cerca de un auto, el ca-
. bailo hizo un extraño y pisó al menciona-
do sujeto, causándole una contusión con 
hematoma y varias heridas en el pie iz-
quierdo, siendo asistido en la Casa de 
Socorro. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes .personas: 
lAdolfo Carballo, de cincuenta años, de 
una herida punzante en la cara palmar 
del pie izquierdo. 
—Eugenio Fano Palazuelos, de doce 
años, de una (herida contusa en la región 
parietal izquierda, que le produjo otro 
chico con una piedra. 
Mús ica . -P rograma de las piezas que 
ejecutará la banda del regimiento de Va-
lencia, de seis y media a ocho y media de 
la noche, en la terraza del Sardinero: 
^Dander»; pasodoble.—Lope. 
«El trust de los tenorios», selección..— 
Serrano. 
«La alegría, del batallón», fantasía.— 
Serrano. ^ 
•«La caprichosa», obertura.—San Mar-
tín. 
«The Geysha», selección.—Sidney Jones. 
«MarCha final»:—San José. 
* » » 
iPrograma de las obras que ejecutará 
hoy la banda municipal, en' el paseo do 
Pereda, de nueve a once: 
«Lagartijo», pasodoble.—Soutullo. 
Farruca y garrotín de la zarzuela «El 
país de las hadas».—Calleja. 
Fantasía de la opereta «Miss Helyett» 
(estreno.—Audra n. 
Fantasía le la zarzuela «La corte de 
Faraón».—Lleo. 
« E xquisse», val s. —Graciel. 
V i n o T M n e d o 
Tónico nutritivo. De excelente re-
sultado en los casos de agotamiento 
por trabajo intelectual intenso, ejerci-
cio violento o labor excesiva. Podero-
so alimento del cerebro y del sistema 
nervioso. 
F C n F ^ f l a e a í a r t J l l o 
a siete minutos del Empalme se arrienda, 
p..r temporada o por meses, una casa con 
comodidadea, y huerta de una hectáreu. 
Razón, Ruamayor, 9, segundo. 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo eij él día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distrihuídas, 784. 
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 11. 
Afilados que quedan en el día de 
hoy, 104. 
CRONICA REGIONAL 
VEGA DE PAS 
Una agresión.—Por l a benemérita de 
este puesto ha sido detenido un vecino de 
esta localidad, de treinta y cj^^nj años 
de edad, como presunto autor j ie jiaber 
agredido, haciéndole un disparojde arma 
de fuego, a un convecino suyo llamado 
Luis Seguróla, con el cual discutp a la 
salida de un establecimiento del pueblo 
de Ríolangas, causándole algunas lesio-
nes de importancia. 
RCINOSA 
Un Hombre herido.—Entre dos-veclaoá 
de' 'esta villa se suscitó diaa pasado» un 
altercado. 
Los esoectáculos. 
SALON PRADERA.—Compañía córmea 
del teatro Lara, de Madrid. 
A las siete de la tarde.—((Pipióla». 
A lias diez y media en punto.—«La seño- j 
rita de Trevélez». 
PABELLON NARBON.—Funciiones pa-
ra hoy. 
Tres secciones.—Reprisse de la precio-
sa película «I>a condesa de CJhallant», in-
terpretada, por la Bertini. 
El señor Llovet. 
E L PUEBLO CANTABRO se 
vende on Bilbao en ios kio» 
eos del Arenal, puestos de ven 
ta de Teófilo Cámara (Alame. 
da de Mazarredo) y Teresa 
Irala (Plaza Nueva). 
Madrid, kiosco de «El 
Debate». 




Concurso de bolos. 
El día 21 del actual, a las diez de ila ma-
ñana, se celebrará 'en la boíem de Arturo 
Cobo, de Hoznayo, un concurso, a cuyo fin 
se destiiuarán los siguientes premios: 
Primer pnemio, de 175 pesetas; segundo, 
de 100, y tercero, de 50. 
También se de-stina un prem'ao especial 
dte 50 pesetas aá jugador campeón que ha-
a mayor número de boííos, y una maigní-
MIÉ lie M I He irnisi 
y Saja ds Ahorros de Santander 
Institución que se halla bajo el 
torado del Gobierno por virtud de 1 ^ 
die 29 de junio de 1880. 
Las tímposioiones de Caja de Ah^% 
devengan tres y medio por ciento d( 
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía w 
becaria de fincas de la provincia; ^ 
ropas, muebles y alhajas; con ganana 
•oa pluma estilográfica, regíalo de los bue- -personal, de sueldos, jornales y pensioig 
T É N G F Í T W A S I Á Ñ T C ™ ™ 
y una colección tan Inmensa ds paños para la presente tempo-
rada, que la persona más exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidos sus degeos 
en la sastrería 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
A D R I D 
E X P O S I C I O N A R T I S T I C A 
Gran exposic ión de la rica & interesante 
lección de tapices de la importante fábric; 
Morhaim y Compañía, de Bruselas. 
V E N T A S : S O L O DURANTE T R f S D I A S 
AUTOMOVILES "CHflNDLER 
Disponibles: Garages SANCHO 
Viuda Epalza, n ú m . 10 
BILBAO 
Plaza de Cañadío 
SANTANDER 
Goya, núm. 6 
MADRID 
Se desea alquilar 
una pianola en buen uso, con rollos, por 
dos meses. Dirigirse Ai. J. Amigos del 
Sardinero, 'indicando condiciones. 
VIZCAYA 
Estación en el ferrocarril 
de Santander-Bilbao. 
AGUAS CLORURADO-SODICAS-BICAU-
BON ATAD AS-NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION: 
Artritismo, Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Completa instalación para el tratamiento 
de afecciones ginecológicas. 
Termopenetración, baños de luz, hidro-
eléctricos, carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertoe de 15 de junio a 15 de octubre. 
JOVERIA V OPTIC 
Se construyen y reforman toda clase 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americaJ 
Fotografía, cirugía y ortopedia. 
Se sirven con prontitud las recetai 
loi sefiores oculistas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
Compro oro, plata, platino y piedn 
precioso 5. 
SAN FRANCISCO, Toléf. §21 y 411 
En casa particular 
7 sitio-céntrico admitirían huésped, Ble 
do persona formal. 
Informarán en esta Administración. 
Artículos de fotografía. 
Grandes existencias en APARATOS, PLA-
CAS, PELICULAS, POSTALES,- P R O ^ 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal muy práctico pera : 
ejecutar ¡os trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de las 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, 
Wad-Rás, número 3. 
O O JB O O r V T T E 
Desde el día 1 de julio queda abierto 
este balneario al público. Coche diario 
desde Reinosa y Soncillo. 
Y ^ 3L* T 1 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucuhsai en el Sartíiinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
ZAPATOS TISU ORO. 
PLATA y RASa, para 
reuniones y 
B alta sociedad, 
San Fiy cisco, ffi 
VISITE EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEL 
y Resta uro íit IVieto 
(De primer orden). 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de re-
cibir en todas las clases y tamaños. 
Linofeum en pieza y en alfombras. 
Gutaperchas y telas impermeables para 
cama. 
< J ^ ^ 
SAN FRANCISCO, 29—SANTANDER 
PROFESORADO 
Don Desiderio Ballesteros, capellíj 
castrense y Licenciado. 
Don Benito iGonzález Unda, capitán 
Infantería y contador mercantil. 
Don Antonio Eyaralar Almonson, a 
tán de Infantería, ex profesor de la 
demia. 
El curso empezará eí día 1 de agostó] 
* * » 
Para informes dirigirse a don Bemi 







dos gabinetes amueblados, con derecho e 
cocina o sin ella. 
Informarán en esta Administración. 
R e l c j e i i . & J o y e r í a & Optiiji 
9 A M I I 0 B B M O N Í » A 
PASIO S « PBRSDA { M U I L L I } . ? 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del caundo pórq ue toni-
fica, ayuda A las digestiones y abre el apetito, curándo las molestia» iel 
ESTÓMAGO É 
a/ dolor de estómago, dispepsia, ¡ss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veess, z.'fernan con estreñimiento,, 
dilatación y úlcera del atómano. etc. Es antiséptica. 
Oe venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30. MADRID, 



















A u t o m ó v i l e s 
ico. Col 
RECORD! BILBAO, SAN SEBASTIAN, E 
Pídanse catálogos a su representante para ¿intander, Vizcaya y Alava 
A R A G E Z U B 
HORAS 
r 
Vaporas correos españoles 
Compañía Trasatlántrc 
Línea de Cuba v Méjico 
El í]ía 19 de julio saldrá de Santander ej vapor. 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga pana Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera ordinaria: 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos los meses, el día último. 
El día 31 de julio, a las once de la mañana, aaldrá de Santander el vapor 
pora trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. , 
Para más infonne dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hl" 
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA —Muelle, 39.—Teléfono número 99. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Grljón y de Coruflá, 
í>ara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Coruña, Gijón y Santander. LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo dé Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de-
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga .el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
nifia, Gijón, Santander y Bilbao. LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
oara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz de la Palma y puerto^ de 
la cosía occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
Canarias y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Ottntá-
brico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyaa salidas no son fijas 
y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
T?2ien su di,atado servicio. 
Todos loa vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expidan pasajes para todos los puertos del m«n 
io,servidos por linea* regulares. 
i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
De venta en ias principales farmacias 'de España. 
, EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
AGENCIA DE POMP \ 8 FÚNEBRES 
(¡oche furgón automóvil, Berliet, 40 HP.f para el traslado de cadáveres 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
LLERA ESPA 
i r 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales de] Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a l Card'iíf por el Almirantazgo 
portugués. 
• Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.- Cok para usos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse ios pedidos a La 
Sociedad Hullera Españo l , 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA E S P A Ñ O L A 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usad,. i -
bli santanderiiuo, por su brillante resulta do para oombatir la tos y afecciui. . . . le 
garganta, se hallan de. venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de V¡-
Uafranca v Calvo v en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
Consignación y reparación de todas otases.—Reparación de automóviles. 
L PARA E L CABELLO = 
A BASE DE LA VONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita, la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pi lo , re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las deinás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
l e a usted EL PUEBLO CANTABRO 
P r o p i a 
Agenci» de ponrv 
Agente funerario de las Sociedades «spécdales <le 1A Compe.ftla Trasat-
lántica, ilustrísimo Cabildo Catedral, de todas l u Comp ^ : '• .. rs l i f ict^ 
á» la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón automóvil para el traslado ds o a d á v s r s B . 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de féretros j arcas ds f raa injo, coronjt , ¡ raeíp. Imrtaí--
•lita de capiEas ardient&s, hábito», «te. 
Coa los saejerss c o c h s i ftuiebrsi 4« p r i m e r M ^ u m l A y fcarcwra olas* 
JILAMSBA FRtMBRA, RÑMsrs B3, l»«|«s y •BtrsstMlss.-
(SSSVSOS8 PSa&lAHINTe SANTAH^aR 
fr-fWervVT' 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempi), antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en lo s35 años de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones natural s del vientre. No reconocen rival en su, benignidad 
v efiáfreia. Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del MoMno y Compañía. 
Pina T a l l a d 
• 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D E m u . . 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SÉ DESEA, CSADROS G R Í ^ 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERn GRAB " 
DESPACHO: Amós Bacalar ' e ^ j i ú j ^ T a l ó f o n o s ^ ^ 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Samander, 16,27; llega a 
Madrid, 8,41).- Sale de Madrid. 17,25;. llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale dt Saniander. 7,23; llega a 
Madrid, 6,40.—Sale de Madrid, 7,10; llega a 
Santander, 18.40. 
SANTANDEH-L'J. BAO 
Salidas de S.ü.tander, 8,15 y 16,45—Llega 
das a Bilbao, 'tüfi y 20,38. 
Salidas de Bilbao, 7,40 y 16.50 —Llegadas 
a Sanie 'er. 11.35 y 20.40. 
De S nder a Marrón, 17,95. 
De " ón a Santander, 7,20. 
SANT LIERGANES 
De • tntfiiider a Liérganes, 8,55. 12,15. 14,55 
y 19. . 
De í.i Ai ganes a Santander. 7,25, 11,20. 14 
y l.'',20. 
Le Santander a Orejo, 17,.<5.—De Orejd a 
Santander, 8.51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
De Santander: 8'27, 11'15, U^O y IS^O. 
De Outanera: 7-28, i m , Í V ' ? 6 y I S ^ . 
SANTANDER-LLARES 
Salttpuis fifi Santander, 8 y 12. : 
de eát - í aenes continúa a Ovieo 
Saliaas de Llanes, 12,41 y 16,10 
ro procede de Oviedo.) 
SANTANDER TORRELAYEGA 
(Jueves y domingos o días de lirírcadO;) 
Salida de Torerlavega, 12,5. Llegfl. 13.9. 
Salida de Santander, 7,20. Ueg'Vl ¡ 8,28. 
SANTANDER-CABEZON DE L A S 
De Santander a Cabezón, 18,40. 
De Cabezón a Santander, 7.15. 
segundo 
prime 
Teléffo nos interurbanos. 
(Ce! ir al, plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas, las quince palabras, una pe-
se a; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
ciq de madrugada, las 5 primeras palabras. 
C.Oii cada una más, 0,02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0,50; Oviedo y Avilés, 1,75; Bilbao. Cas-
tro Urdíales. Vitoria. 1,25; Burgos. 2.25; Pa 
lenca y Valladolid, 2,75, y Madrid. 4,25. 
Servicio postai. 
reposición y retiración de valores decla-
nwioá y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Vrtifícados, de 9 a 13,30. 
( ro postal, de 9 a 13. 
(aso de giros, de 10 a 13. 
imposiciones Caja de Ahorros, y reinte 
gros. excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certiñeada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias, 10—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes. 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar-
to a las 12.30. 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
feirocarrlles a Mlrandla, la Magdalena y el 
Sardinero, o viceversa; por un viajero. 2 pe-
setas; desde las estaclanes a cuelquier pun-
to .de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este número. 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero. Magdalena y Miranda a- la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
que el número de asientos, 5 pesetas.—Des-
de los puntos de parade. a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería, dentro del término municipal y v i 
ceversa, por asiento, 1 peseta. 
Por careras: Dentro ¡el casco de la ciu-
dad, por una o dos pttsonas. 1,50 pesetas; 
hasta cuatro personas. 2 pesetas—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
hasta cuatro persnas, 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal, 1 o 2 personas, 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5,—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2,50. 
La media hora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
i l . 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oeote de al estación de mercancías de BU 
bao. 
Automóviles de plaza. 
Una o dos personas, 800 metros o fracción, 
1 peseta; cada 250 metros más o fracción, 
0,25.-3 personas o 4, 500 metros o fracción, 
1 peseta; cada 200 metros más o fracción, 
0.2c. 
£11 ambas tarifas el tiempo de parada-al 
servicio del cliente se contará a razón de 
0,2;. cada 5 minutos, o sea 3 pesetas hora; 
i a a los servicios fuera de la población re-
gií á esta misma tarifa, pero debiendo abo-
na : el importe del retorno, aunque vuelva 
el coche vacío. Los servicios después de las 
dí 3e de la noche, tarifa doble. 
Desde las diez de la noche á las cinco de 
la mañana, doble tarifa. 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles o estaciones de íerrocarri: 
sombrerera o oulto de menos de 15 kilos, 0,50 
pesetas—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, 1.— 
—De 30 a 60, 1,50.—De 60 a 100, 2.—Por cada 
10 kilos de exceso, 0,50. 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráñca, Arcillero, núm. 1.) 
Telegramas entra las estaciones españolas 
y sus posesiones, por cada palabra, hasta 5 
inclusive, 0,10 pesetas; cada palabra más. 
0,05.—Telegramas urgentes, triple del ordi 
nario.—Telegramas de madrugada, cada, pa-
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palabra 
más, 0,02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el despacho «De madrugada».) 
TALLER DE CARRUAJES 
TranBformación de carrocerías. 
ARSENIO SIERRA.-- Bonifaz, 5. 
PRACTICANTE 
Ha trasladado s u domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
s 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S^aLii A.ittolío. 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 3, bajo. 
COMPRO Y V E N D O 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
L n s s s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, Qja, sin olor, sin humo,, inexploeiva 
El mejor y más económico sdstema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas qué las ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un "vatio por bujía. 
Dr-pósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
di¡»f'-tA. hinVlpt^? v motocicletas, Narc.iafl 
O r t ^ a fs r ) 
Aianwda Prlo^ t» ,2fe. -SANTANDER 
